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1n======-======- A VERHOVAY SECELYECYLET PENZE 
~~~r!as~:~::a~g ~~a~ 1 ;;~t o;r:cc~:~nt1:~~::ac:'.~:: 
.a rcsolution w.as adopteJ sctting 1 thr mincn could not ~et ilny 
f,"rth the way~ by trit•an~ of liquc,r 
w•uc thc p,.,.luctiou of coal ln 11ur c,piniun 1t wou\d provc 
e >uld l,c ncrcase<i. One point to be: a \'Cry good policy for tbc 
lf thf' resolution recommendcd coal companics_ tllat whcnr-vcr 
hat tbc- Pres1Jent íorhid tht> ulc in a ~tatc II votc i~ takf'n on the 
oí liquor within a radiu, of 5 Wí"t and dry quci-tion, 1hcy 
-a1.c:1 írom any mining camp,. ~h11uld u <' tt.11 thcir innucncc to 
It appcars o 11s !hat it 1s very inducf' 1hc1r men to ,·ou- in favor 
mpor ant tbat tbis point of thc of tht· dry •menriment. 'l'he wet..,, 
solution shouM bf' carricd out. if thl"y arc winninK, it is always 
\\ hne hca1 d many complaints with .l small majority aml it is 
1m tht: oJK:rat•.>r , that tbt' not impossible. t!lat d thc coa1 
hra\·J dnnkmg ar:iong the mincr companies would hav~ bcen morr 
e uscs morc •ou of tim~ than activc in supporting tbc dry 
ny othcr causes altogcther. mo\t'menl. probab1y tbc drys 
Thr miners hav-= ncver madc woul,I have bttn mo~ succ:ess• 
110 much money ·,eíc;:,c, nn·er full in th~ir endea,·or to rid tht' 
''"" :re thc wor ng c,pportunitics Stat<- of thr llquor. 
:my >ette1 ami tilt' compclitMn It ca.n be T<'a!lih ~i.:cu, that it 
:-:1ong tht" 'lai l'•lmpanic-s for is for thc intcn.-st PÍ the n1al 
nínrr,. neve wa any keenn rompanit·s ami thcir bb<1rcrs as 
than thcse days. ?-;aturalh tbc wcll tn ,;upport C'\'cry movrmt·nt. 
maJoi.ty of minen dazzlcd hy wh1ch ti nds to ptohibif thc satc 
th1s suddcn turn of ffa1ri havc liquor The miners wouhl v.ork 
e all n tlu r wi k. By wor mort·, tbcy could bt' made mnre 
1-: only lf thc t1mc thr-y arc cffü 11 nt, and tbc loss of time ~ 
ab e k('" mor mone" than I sulüng f!l'Qffl thc ,Jrinking could 
they :ould n. l -.-- th g-rea1 be r Juccd to tht m1mmu1n. 1 
orts JU~t aoout. fw ycar~ .LgO. 1t cannot :>e forf"told -Y.Cthr1 1 
a natural co11scquencc lh(· administr,tti,,11 will takr any 
theref, thai they la1d off almost aninn upon the suggCt1tion 11f 
hall of the ti ne no t ,lÍ thf'm, thl' co.al operator . l.et us hope 
whc liquor wa )btainab\e, that they w 11 and will probihit 
dnnkmg or tw -r three dara tbc sale uf liquoo .l t ,1e minen, 
m su~CS5if'ln. if not for a longe" perioJ, than 
he Hungarian ~fmer. Journal [or tht' prrio,J oí the war. 
h.3.s pointeC: out na.ny hme, m Bu1 until an) dr-finite act1on 
thi. e 1umns that ~ui..h ncn as takcn in thi1 matfrr hy tbc 
should be ,foalt witl1 se,·ercly authorilies, wc bcliev~. at would 
That r thcy cannot he cm1\·1t1ccd 111: wdl if thc co.-il companit'S 
w,Lh ml'.t' \\'.Qrd~. thcy hould be wot:ld start u campaign among 
pumshe I somcw~·.,. and ( th:lt their mcn trymg to mduce thctn 
does not br ng the desired tt ~o ti.~tain from the 1·,tCHI ns(' 
~u•ts. thf'y sbould ~ iiscbal'gt'd of tiquor. 'rhey shou1d appeal 
Somt- oa1 Compani~ have to their patriot1sm. 1t should be 
1red uul thi5 rnel 1oJ aml 1t hu :ttade dear 1o tbem •hat what. a 
wnrl<cd out \"r. v \'rc·1 at mll'lt oí I great ta~k is on their shonldcn 
ihc places. and th;,,t they han· to livc up 
It i! a \.:nnwn fa.:t. that among to it lil<e good .·\mcru:aut, ~fakf" 
t.he c:>al (lTOductini; ~tates thos1· th1·m umkr,tan,t ihat thry :m· 
that an- lry haYe ,ro<luced and i;oldi<'rs per!orming :ilmo!.I the 
are nroduc;... mor-.' cool than tht me impc-rtant duty t?at those 
w.·rt ~tatcs. for IR"-tancc in the art- pe1fo1ming wh•> &N' íiRhting 
~tate of \Vest v:r):"nia, th" pro- for ·\mniu the trencht-~ in 
ductior. oí coal, sin("e tbe Statc I Francc. 
Michigani bányászok IFelűgyelnek 
ne~. fog~dják el a bányatul~donosokra 
a buntetes-rendeletet T•ue tru•llllion flled wlth lb• Poet 
_ .iut.r ot Sew York. on No"t'. 21 
1!117 u requlred bJ tbe Al""t or 
Tr■e a-a.nelatloD mfHI • ltb ~• Po.t 1 ' October ,. u 17 'f,-:~r :.t r~:1r!r!;. O~ber,;rÓt 1~t 1 
· Oc-toller t, un 1 .\z 1gauágugym1nis.i.tcrium el· 
rc,deltc, hogy ai-c,1111al viugila-
-\ Mu;!ug:am k rUh·t szCnbá• tot ind1tsanak, ho&y a binyatu-
nyau i b, b3.n),atulajdonos."'li lajtlonu~oi: t"-9 1-zénkc-reskedök bc-
'c'"'.utobl1 Sa.G"inaw, Mich.-ben tartják-e a Fútiíanyag frlUgyeló 
;artntt gyulésukOn holtpontra iJt:il :nr:gs,zabott irakat és a kor-
:;.tottak az &n:melt:S megállapi- m!my uftos7.t/,sát 
tasán41 cs a Futöanyag fdúgyr:ló Rcndt:kteket kcs.utettrk e1 
.Jta1 e-li'i!rt büntct,tll szahilyt:it 'mind1•n azó\·etsé-g1 kerületi ugy-
negd.ll.1pithinil. ész részére, hogy 1anulmányoz-
r1arry A Garfield, a 1-"ut ,- dk !1t a Füti'lanvag felugyeli) 
anyag fl"higy ló a Mnybzok 6 rcncMkezéscit éoi hgyctjo!k, hogy 
',ányatulajdono uk cgyrsület hi- azok he is lei::-yenek !:irtva. Az 
i-ots!lgal gyulésre hivta mrg inH\l.kt"do!~ döirja a c.:ndr\ctc·k lie 
Washingtonba. A "F'ütóanyag fel- t.irtb:ínak szigoru íclugyclctét 
JITT,·clö elriri,1, hogy a kerület é't mindc-n esetben. ahol a tlir-
~yii. a megi\lapod:i.shoz képest vény intb:kcdését nem tartj!k be 
fognll muködni. • m•\a,zt.bolc mr:;;búnctáét. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FELELETE 
Lapunk két hét el6tti urimciban "Ki áll mf'lltm?' cimrn fdaz6litot-
tuk a magvar bcinvászokat, h<>f/11 c•allakozzanak a JIAGYAR BA.\-'YA-
SZOK BANYAJAHOZ, amelv a 1/imler Coal Co. réut>rnvtáraaBag tu-
lajdona . . 4. túraaaág felajánlott 10.000 dollár nfrirtékü réurényt a ma-
1/Jlar bányö.uoknak, illdt·e lapunk eUJliztlliinrk, mert a társa.ág f6rt,z-
r:éngffei. - akik maguk i, magyar bán11á•zok - azt akarják, hogy min-
den réazliinv a magyar bánváuok A:e2Pben legyen, bármilyen ki• összeg 
Mni.a. 
H<>ov a magvar bányá.uol. mit frleltek erre a kérdt,re, elég ha mea-
emlitjük, h<>f/V a JOJ}(){J dollár már la tul can jegven~, mert a magyar 
bángciJuok t-árakozáaon felüli nagv öuz~J.·et jegyeztek. Az üazeg m.tfl· 
rmlité•e mellett álljanak t.tt a ú:1.·elek, amiket a n&aglJOr bánválzolc a 
pénzük mellett küldtek, azok .-,J,J,:al ltUeje:6bben i• ,okkal ,zebfH'n ki-
fejezik azokat a j6 érzúek.et, amikk~l leleltek a kérdt1ünkre. 
Legut6bbl lapunkban, amikor elolraatam Onnek a "KI ALL .MEL-
L~/tf" cimü felhiC(/.aát, a szirem nem aA·art férni krblembe, oly het-nen 
dobogott, kit könnvcaepp gördült r,i:gi.g az arcumon, hattirtalan volt az 
örömem ..•• 
Azon az uto~ amelyen őn megindult "dn barátom. l>nnel elérünk 
oda, ·ahol a munka gyumölaét mi ilN-zzilk -·· 
Az utat i.Jn mar nwgcainálta, ezt az utat a Magj/ar Bánl/Úzlap cllá-
gitjn.. ,'\.pifra az ut, minden magyar 1-L,gá,z mehet raita. 
~n ........ darab rtazrén11t jer,11zd kéazplazfizetésre. KfrGnok minden 
j6t, az el•iJ réaze•ed.é•em a réazi'f:nyek uuin a Bányáazlap gyermekeinek 
adom. Odt'Özlt:lem küldöm mindnyájoknak; A, 1'almátay, CleL-eland, 0. 
. . .Nem mulaszthatom el, lwflll hódol.atteljn üdt•ifaletemet ne 11yil-
l.Y.i.nit.am Himler urnak, mint a Ma1111ar Bcínyáazlap szrrkeazt6jének é• 
a Hünler Coo.l Co. general ma.nager#nrk. Megkaptam a Bányáazlapot 
la örömmel oliYJBOm, h()fJV megalakult a Jlimlcr Coal Co. a .'llagyar Bá-
nyáazok Bánvája. megn1k megalakitáaa c•aki.a eguedül az (Jn irdeme. 
Itten áldja érte, IU>{IJI fáradaágot nem kimih,e megtette azl, amir6l a ma. 
gyar bányáazok 11kg talán csak eg11 ér:r·el La ezelőtt álmodnl sem mertek 
t'Olna, Köazönrt érte Hünler tcatt~r, On méltóan ner,-ezheU magát az am~ 
rikai ma1111ar bányászok tábora önzetlen uttöröji.nek, tukirének é, La, 
nácsad6jrinak. Mert ilyen eredminyt nem tud felmutatni ,enlol a magyar 
bá.nváuok küzütt, mint a Himler 1zerknzUJ tntrér, mi.óta magyar b6-
nyáu Nigja a szenet A merik.dban. Moat már a magvar bá.nvátzokon a sor 
bebizonyítani, hogg mJg nagyobb •ttrelettel Is kitart.at,al állunk mellette 
ugv a Bcinyászlapnak, mint a llimler Coal Co .. nak, mint a multba.n tet-
tük..... Ezuttin il, mint eddig, önzetlen eliamerlasel é• hálát,al adózom 
minden tetteiért, melyet a maouar bányászok lrdekllHn telt l• tenni fog 
é• csektly tehetaégem~l ia azon letzek, lwou némi dszontazolgálatot 
én ia teheurk olvkor a Bányáazlap t, a Himler Coal Co. felt-irágoztató. 
aára .... Isten áldását kérve a 1zerJ..e,ztiJ urra l1 a Himler Coal Co. tag-
jaira. maradok uii-llvn üdvödettel 
Bak Pál, b<Ín/llÚZ, 
Wil.lin.,on, W. l'a. 
,1 Bángciazlapu.nJ..ból olt'O,ltam. hogy a maouar bá.n11á&zok réazlre 
bánuát tetnett Mlárolni és pedig ugv, hogy minden magvar bányán 
tulajdonosnak mo,ulhatja mag6.t 100 t,agy eat:tlrg több dollár ellenében. 
Én mlnt minden bányri,z mozgalomnak nagy hit-e, már egészen lehan-
gol6dlam, hogy miul igen 1zegéng ember L'Clgyok, nem tudok lw::zá já. 
rulni, de amint a lapb6l tudom, részletre is lehel réswi:ngt. rf'nni, ~k 
igen ört-endek, mfoel igg in is rétzraülük többi tesil'freim azerencséjt-
~n, mert nem tudtam volna nvugodta.n türni klmaradá.tomat. Itt mellé 
kelern a ZS dollárt az eú6 rlazletre, amit a pedámb6l ,zakitottam el .... 
B J. H ........ , Pa. 
A lapból olt'O,ltam, a maggar bánváazok társulati bánuája megala-
kult, '-• hOflV iJn a för:oezet6 a dologban. :Vagyon u,p, isten adjon szeren-
csét ezen mµJ..ödlthez, tUl kiváno,n é• a többi bajtársaknak lf, akik vele 
é• tMlletle fáradoznak e::en dologban, hogv megcsinálják azt, hogy a 
magvar bányáuok magu.J..nak doigozhauanak. KiiYi,wm iatent61, hogv 
nagyra i:ih.euik azt, bár ha mlg kicsi la.. Olman Pál, Detroit, .'1ich. 
.... lflegérlettrm, hogg a bánya nagl/OObitáMira 10.000 dollár rétzréngt. 
bocsátottak kl 1.• hogv én se legyrk utoh6 a re-cl~ni-l i, én is ve,zek 
.darab rétzvlnyt, amiért itt küldük .... dollárt a n11ilatkozattal együtt. 
Moat már kil.-ánom Isten áldását ur,11 a társulatra, mint a réazr:>lnyeukre. 
/ffaradok bányd,zteatcérl ,zrretettel Boronyák András, Sharon.. Pa. 
A Verhovay Segélyegylet ué:khelye Huleton, • ott van a helye 
a.z egylet vagyoninak.. - A b.i.nyáuok OCTI) a.karjik, hogy az 
egylet vagy annak vagyona New York teté közeledjék. 
\ \ erhoqay Sc1,;clyegy et fó- JUk az utólagos veszekedést 
gyulv.sc hl"lyescn és megfontoltan mik csak T.•V.arokilt 1ttúlnck 1 
hatirozott a szCkhct}' khdésl-ben, ~métchen mcgirjuk tebat. 
l'h·árjuk a kuzponti tisztik.artól. hogy a magyar b.invácok, akik a 
hogy a határozatokat ti ztdt·tben \·crhov.i.y Scgi-l)"ri,rylct tagJainak 
tartjik, s nem k,v.:i.nnak a tagol tfJbbWg-ét t :k k • nni akarJ!k 
ala.ratinl 5zcm~ 'lP\yczkr:dni. ~ nem engednék. hogy az egyh t 
\zért tartjuk tii-ukségcsnek, ,·~gyon_a, ,·a.rr •tn";-Lk egy rbz, 
hogy ezt folyton smc-lcljuk, mt'rl :,..;<.,.,_ \orkba kc·rul!on, m_ert _azt 
. ev. y c•rkban neglchctós ag- akar1uk, hogy a p 1t" utan J!n 
1 ~a,.1. 1,1 jelenséget 'i.ttunk, .i mmd~n h(-foly a l,;07pontot t 
1 n('w o,: rk1 hank!nk korebc-11 mo,:-ass.i. 
1 Tt'ljes b1ulc1mmal vagyud: 
\f,hdyt tudomasu1 ,e• ~k. hogy u1,ba11 forgc bankok ,r!nt, dr 
• kuzponu dnol flt'" york1 laka nem akarjuk, hogy ~ew Y"lrk be 
lett. azonnal megindult a Unkin folyúa iflc•ékh:IC'ffll, nagyra nl 
tánc a pénzek korul, s k1atlták a jon z t<:i.tul<'tnt 1, 11m1 íetté-tlenu 
jdszi',t. hog~ Xn\· furkha fog kr beko'"etknnék 1 ..u cgyltt 
rulm ;l \'erhovar Sc-gi··lyl""gykt pénzét oda ,·innék. 
pénze K1,d ,nhen i~. 11 t.agok er-t" nc1.:vr-
Tudomá unk i-zcr1nt két ne n rcndelkc;itek s maga u 
bank is utána \'f'tett m:tg:it a do tCny hog,· hallam sett: akartak 
loJ;nak, s joggal 1ehetjuk fel, Haz: l'tc•non k1vul nás sz~kbclv 
hogy 1.t·k a bank„ k mrgpróbil- ről, ke1l& rwumat 'k .nttak, a ln 
jáK: ~1&Jd befolyásolni a k, zponh J f" :it stinknek, lq-y a , stul t 
elnok un.t. minden vaaona Hnlt-1 -.e..'" n 
Nm1 hiss1.:uk UJO-UI , hogy \:a,O annak kvzwc 1 IZdl:r. 
ezcknel a bankoknak a ~zándéka s.ágában he:,-ezendö cl, a kOzgyn 
m,·~gyei.ik Viilgy1 r.yula kút.- l1 akarata l2't"rint 
1,onti c-lniik: s:iánMka1\·,1l. nt:m nizunk a kozponti tiutkJrban 
h1sszuk, hog}' a knzpont1 tunti- hogy nem R'ondo1nak komoly n 
kar cJ::.y perei,: is komolran gon• , ·cw Yorkra. mlnt testület v;a 
dolna rá, hogy u; rgylct vagyo-- gyon¼n:ik a kezrl~ • bclyfrt • 
nit ~cw Yorkba hozza. mégis épen aúrt naizyon jónak tarta 
szi.Jk~gesnek tart.iuk elöri• tilta• nánk, b:i a bankok r&zér6I be 
k-oi-ni- minden ily<-n e'letJeges ullntct1ék .a célra ugy sem Yf'%.('t 
uándék ellen. meri ne TI llit rcl• hf'tlÍ kislrlcte.zést·kct. 
i A Himler Coal Company részvényei 
A Himler Coal Company rész~ 1 Sobn crdckl&ltck a Wn) 
vényeinek eladá1i hat.lridejétJ Uctve lr llimh-r cime után. 
meghosszabitottuk. Testvéreink l llo~')' sok fotgunk köz('f)elte a 
kErtck bennünket erre, mert vibswkat megta.karitsuk. itt tu 
1okan nem tudják elóbb ki- ,latjuk, hogy leHkt a bányáb.l 
venni J)enzilket éa többen a k-1ivrtkt'1.Öké'>f'n kt-11 cimttni 
v,rnak a pediijukra. Az el-
adásra az.int 10,000 dollár u&)'an 
mris tul van jegyezve, de rncrt 1 
mindenkinek alkalmat akarunk 
adni, hogy a Magyar Binyiszok 
llimler Coal Co 
L.rnore W Va. 
B.inyij.6.ban részvhye1 lehcnen, lliugo County 
u ezer dollAron felüli jegyduk- Ké-Tjuk a.zunban, hogy a Bá 
bl,I valós.zinüleg- a véciec~ lcd- a,yaszlapra \·on:itkoi-ó ugyekel 
r,,kor viuu fogunk adru, ho&r cra·ene,rn hou¼nk teuék killdl"" 
annAI több rbzrc outhauuk a ni, metl külünben a tovább1t!s 
tizuer dollirt. 
Jtérjük tehát teatvéreinket, M~!;;:::1:~k_!11;~ l~~::re~::u;: 
hogy akik jegyezni .akarnak, Mnyáj.irvl mmden tekintetben, 
miclóhb kWdjék be értellt&fiket. ki azé. t houánk fordul, ugy a 
Lapunk jöv6 a.drrúban _k 6zö~i Wnyát, rnint a rinvénvekf'• íl 
fogjuk a:roknak a neveit, akik letóle~. · 
eddi&: rhzvéii.yeket vidroltak. ~ain,on sokan ucretnériek n: .r 
J'úbh tcsh·Crunk crtu1tdt hen- is ott dolgu.r.m. A1ok, .akik esc 
nünket, hogy a bankjukban 30 lrg olyan u.indt:kkal akarnak le 
napi fclmi>ndaua van i.zuklltg. menni. hogy rOi,,'tOn ott 1s ma1ad 
hogy a p~nzt kikapják 'ruJatjuk 1an:"lk, azoknak azt tan¼C!oljuk 
czl!'kkd a tcstvé:rtinl.kt'I. hogy a hogy addig ne indu1janak ut""Jak, 
cgk ktddjék be az ·vet. és iclczék 1mig mt'g ncm tuJúk, hogy an;e 
milyen napra ,·;i.rhatjuk az osszc hely Most ne.tg kc,,·h cmber-od.: 
get. Ezeket a jcgyzé!!ckct ugy tudnak cs.i.k munk.!t adni, me 
ÍogJuk kezelni, mint a k&zpénz- ke,·es a h:ít N kcvk • ldré 1 
füetést, mert m!ris tr"bli •cstvi!-- Kil"ékat, muinSt már rcn<I<- tc1,: 
rünk, szemrehányást tett. hou \--s a házak i-pit<'.:iéhcz is réividCM'n 
nem gonrioltunk ~rre ~ nem, honá fognak. V lo'>-Zinülei:: Ja· 
adunk aUdmat uoknak a rén• nuárhan ke t t5z minrtcn és ak 
vényjegyzé$re. alciknclc: pbzük a kor t, bh magyar b'nyá.u azin:' 
lk==============================-1 b:tnkb:i.n van. ra 1en majd he1y. 
M,H;l'All RANTASZLA/' 
Két magyar masinás felvétetik 
11ülnl:"k. 
l:KJ maa,.,. f'l„ktriku.'I, 11,)d ::,'l,11 ,·ulto• ,t{·pt't 
k.<7.clnl tud, 11 Ilki a hin)e 11.öriill villanpWN"--
lbol iiaa:r munUJ.at f.rtl. ardnr.11 frhJ:tNU. 
\1t11,lh,í.r,,,a illat! tM.11. cli-. NnbC'r <-1..,Je u~■ len l>f'toll od(\ 11 
l•l"del,.l,i,1<,k lrja11111lt, mí•·lult l<le UtAUtAk, u"liottl c,ibl"'-·n J„JJ.,,...11., 
Ol}11noli., ■ kii,, ■ lliinJ,-r C'c,al f'om1..u1J r-t "Zil-n)·1•Jb6J J,1,tontt"k, 
f'l"ll)ht·n .,•..._.,iiln,•k. tll" .,.,_ 11otn1 haj, ha nln('!I \'~l111klnt>lr. rNIHl-nJP 
t<Hiink, 
_.. Jó FIZETF::S . .._ 
HIMLER COAL CO., 
LENORE, WEST V A. 
HÁROM 
utizal€k kamatot fizetek a nálam dMlgezett 
b<Utek qtcín 
f,,'e tarUa pénzét otthon, h~m helgezze azt 
bankba. 
Bankom 6llami felügyelet alatt áll. 
ALAPITTATOTT 1898-ban. 
KISS EMIL 
A BASYASZOK BANKARJA 
u, SECQND AVENUE, NEW YORK, N . Y 
Utazó ügynökeim nincsenek 
Magyar Bányászok 
Storunk a Jegnebb, lecnagyobb H benne minden rubanemu a l•a· 
ole•őbb Aron kapható. Ha ecy vevOoek a Vt>tt Aru nem teta111r. '-
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
Kedves b.'inyá'>ttCtit\'erck ! Tudom, hogy 
P\mulik egy pár h(map, amig f'Z a sok irka-fir 
ka la~nként megjekn a Bimy;'iszlapban, 
ho~y tal;ín mire a vCgtre ertck, nr.:m is tudjá 
tok hogyan kerültek euk aT. 1r[l;;ok i<li 
,tcgirt: =:11 az ra.s<>m elsö oldalan, hc ~ 
'"~Y k,~ szercncsétlen!.ég ért, és nem tudok ki-
:1ozdulni jó pár napig a szobámból. Igaz, a 
par 1apból pár hét IPtt és én csak irogattam 
folyton-folylon, dc most már a türtCncteknck 
1 a ,·égfrc értem, ml"g- aztán a lábam ii nu·g-
g~ ::ryult és mo~t k- kell tennem 3 tollat es 
u1ra megfogni a csikányt. Mt:gyek ,·is~1.a a 
Uány11ba és m<>!,t már nem fog pihenni a cs.i• 
kti.ny annyit mondhatok . ., Mert tizenh.irom 
próbá3 legény \·agyok a1. ;ild(1ját. klllünösen 
m1t'1ta megint krményen a lábamra turlok áll• 
m. Hit most mftr nem nekem v.ilO mesterség 
ez az irás, C).ák:iny ,·aló a kezl!mbc, azt is 
uoktam meg és hi<-zcm, hogy azzal tühh nol 
garatot is teszek az embcre-knck 
Még egy pit.r szút akarok mc,ndani nektek, 
hinyisztestvén·k, hog)' ,·l•ge van ,1 histl> 
riának. 
íudom, olva,:,ták a soraimat olyanok is. 
;11.;k nem a ler.;zivC'!ff'bbf'n vették a tnrténetet, 
mert hát magukra ismertek néha ,·gy-egy 
1lak1„an fgazat irtam mindig, ug-y ahogy 
megtr.tént, h1s:ten s,:crte·széjjel .\mcrikában 
,. n cll'g tanu minden tiirtl-netrc (·s rn,:m akar 
tam tenkit sem megb:i11tani. Ezért, sok helyen 
1 -s hagytam az igazi nevet, nehOj?) kellemet 
lenst'.,.et a;1crt'ZZC'k 1kárkinek 1s 
\"e -;1 volt az a szánd~k t:: cu~kkcl az 1rnsok• 
k 1. hogy valakin<'k szemere , . .._ sem a hibá 
J;t Hiszen emhrrC'k ,·agyunk mindannyian. 
mmdannyían csinálunk bolond, meg rossz. 
dolg-01-.it is és Istenemre mondom, ha egyszer 
arra kerülne a sor. hogy más h;'myásztestvt'• 
rem meg az én tC>rt.'.-m:tcmet irrrl meg ha 
ugyin van olyan amit én dhallg:ittam. h:i.t 
n m haragszom meg. Czt megiglrem 
F voll rz a pár hét al;..tt v·sszagon· 
t minde"lrt·, amit 1-t;tam, hallottam 1.:sa· 
\ar...,somb.-n szerit· i\me·ikában. \Jen aki 
,nlt már !tg)"h07 ,·aqy !170bához kotvt', a:r 
turlja, hogy milyen boualmasak azok a napok, 
:-;1ikor az em~r 1ek nm,: n t1emmi ,lolga. 
Hizony halálra untam volna magamat, ha nrm 
totl volna eszcmbf':, hogy Cn is hclcavat• 
kou:arn awl.."tlak a 1lol~áha, akil... a Bányá. zla· 
">Ot r,ák. Mert h!it a7. Yan irva a Dányfüulapra. 
ogy hánybzok irják, h:myászoknak irj.ik, há• 
yaszokról. hát iJ,n mertem én is neki fogni 
:r, trasnai.:, hagy tudják meg a magyar b:a· 
r i!1'0k hogy hát nn 1s tOrtcnik a má~ikkal, 
amikor a csákány pihen. \lert azt tudjuk jól. 
hogy m1 37-, amikor c5ikiny munkában van 
\r )1 nín,:~ mit irm, nu:rt akkor c~ryforma 
m1mlannyiunknak az í·kt,· e1n·form.in ÍCHÜI 
az erimk a karunkon és egyíorm!m gyóngyO· 
ik :i n·ritl·k a homlokunkon 
Dc h: t ugy gunrh>ltam, hogy tt"~tvérek "a 
,nr ink 1111 1kkor i~, amikor letCs'-\zuk a r..:,fi. 
kanyt. (:s bcszélgetimk, ha nem l!I szemC'ly<.-· 
n. hanem a mi lapunk utjin. Hogy hát ni s 
1,,rténik a m,~sikkal. mi,·el mulik d a szabad 
li ,e m1 1s a gondja, mi is az örómc. '.\tcrt Cn 
m, tdig ugy hittrm, hogy minden magyar 
baov l!U sorsán naj_,ryot 1enrlitcne az. ha 
!lokkal ,obban türödnl'n'-. egymással. mint 
<'•iilig 'fulajdonkCprn u~y kellene, hogy te:St· 
, C„t·k kgyunk hog.v otthon• 
dt b;i.t_vankn k nunk. h, :n' mikl-~·n 
1s nCJ{y az t~lc(ünk foly;ba, mcghogy nincs 
""zukség gy kis pc!-n7.magra. mert itt - Isten· 
ne. hála valahoi;:-yan surübh ,·ett'!-c akad a 
l)e-izmab"llak, fretebb kalásza, mint o<l.ihaza. 
hit gy k ·ll<'n<" hogy ilt is állandóan tilr6<l• 
JUnk a n.i.sik magyar 1,;íny:is~zal. aki messze• 
tt limk v. gJa a !lzcnct 
\nukor a Banyá.-.7,\ap mrginult. oriiltem 
na T\'.:>n, ott i~ voltam at e1!16k !0rában, akik 
csal ak tak, mrrt tudtam hi:r.tosan, hogy jó 
m· gr hull a talaJ ~ ott fogja a 57.eretctet hir· 
del u ez a lap. ahol a lci:-11.tgyoLh 1:züksCg \'an 
T'. ~le t ne gondolj.-ik, hogy mi nem éreztük 
am azclött a.: clhagyatotts;.igunkat. C$ak tct· 
!IZ1k tudm, kicsit t:Yámoltalanok \·oltunuk az 
lycn d lgokb:m. :Mert elgon(1olunk si•k nf. 
Te dc nc7l igen 1udjuk, hog.,, hogyan is kell 
,onáfcgni a kiv·tl'lhez C ak ércnúk, hogy 
valami hiányzik, 11éha még neg se ludjuk 
mondani. csak akkor tudjuk meg. hog} mt volt a.enyc·<'s pajtásaim) Akikkel ~,n-utt \ .. Ígtuk .1 1 fát a lanyok. Akiket k:,nevettünk, anul.: ..... 
az, ha már látjuk, hogy valaki meg is csinálta. SZl'llCl. meg együtt szcltuk a kenye•et. \"ajjon nfrg 1üld~k voltak l"" lnzony h3multak a kis 
.'\hogy most pár heti betcgSl·gcm alatt merre járnak, tS emll:keznck~ m(g r.im, olytn falusi !-zcmeil.:kcl. Sokat hancuroztunk. sokat 
•~ondolkoz1am, bizony nem egyszer k,Jnnybc ~z.~vcsc11, oly m 'e;.. szc ett \, mint Cn bolondoztunk, h,z--,ny sok lánynak kihullott 
lál,adt a szemem. Uyva1 mcrrc a, .:tk 1z én •n )lik. k<,nnyüje a szemeb{il miattunk. -ic hát nem m:\· 
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1 Fektesse be heverő pénzét szénbányába! 1 
1 On jól tudja, hogy mit keresnek a bányatársulatok a bányász munkáján j 
~ Legyen Ön is tulajdonos a magyar bányászok bányájában. 1 
"' IWA HIMLER COAL COMPANY, Inc. magyar emberek tulajdona, magyar min- ~ 
J.i den részvényese és tisztviselője az elnöke és general managerje Himler 'll. 
r,~ ~ IJlárton, a JJfagyar Bányászlap szerkesztője. 1íf 
ill , . , A Himler Coal Company azért alakult, hogy a magyar bányászok mun- ,lf 
~ kaJan maguk a magyar bányászok keressenek és a bányában lehetőleg részvényesek, ,, 
r,~ a bánya tu lajdonosai dolgozzanak! 'lf. 
J,, A bánya megalapitói eddig kb. 20,000 dollár ára részvényt vettek. ff 
r,~ Megvettük a befizetett pénzen az Ajax-i bányát minden felszere lésével, ami no- ~ 
ilJ vember elseje óta a miénk és amire 15,000 dollárt fizettünk le. 'lf. 
Tt~ Nagyobbítani fogjuk a bányát, több szenet akarunk termelni és így befektetendő fíf 
~ pénzre van szükségünk. ,lf 
J.i Tőkepénzesek szívesen megvennék a részvényeinket, de mi a bányát a magyar ff 
fi~ bányász.oknak csináltuk és azt akarjuk, hogy a kereset magunkfajta szegény embe- ~ 
14 reknek Jusson. 'lf. 
'1~ .4 szénre a vasuttal van j ó áron szerződésünk és igy kárét naponta kapunk. ,,;. 
~ Szénbánya részvények mostanában 100- -200 százalékot is jövedelmeznek. ,v 
J.i Mi ilyesmit nem ígérünk, de aki nálunk részvényt vesz, biztos helyre fekteti a ff 
r,~ pénzét és nagy kamatot fog utána huzni 1 
J.i Egy részvény ára 100 dollár, vagy részletfizetésre 105 dollár. Készpénzvételnél 'lf. 
>,~ az egész összeg, részletrendelésnél minden réRzvény után 25 dollár küldendő be. fíf 
,M .1 tot·ábbi részleteket tetazé• szerint lehet fizetni , de leooltíbb 10 dolláronként hat·onta minden darab részrtng után ~~ 
Tt~ A részvények után 1918 januártól kezd\·e minden negyedévben fizetünk osztalékot fíf 
~ Aki az óhazába készü l vagy a pénzét később másba akarja fektetni, visszaadhatja ill. 
' bármikor a társaságnak a részvényeit, megfelel ő összegért. 'f 
; Nálunk fognak a bányászok legjobban keresni é~ részvényesek e l őnyben részesü l- tJ 
~ nek, ha munkásra lesz szükség. ~ 
• HI.ULER COA.L CO. , Inc. AJAX, P. 0 . l,EN'}RE, W. VA . 'lf 
~, HIMLER MARTON, elnök. HARTLEY JOZSEF, pénztárnok. : 
Tt~ Küldje be jegyzését azonnal, mert csak 10,000 dollár ára részvényt adunk el s akik /ii 
~ előbb jelentkeznek, azok kapják meg a részvényeket. ~ 
ill, ,-----------, w i, Vágja ki ezt az ivet é• küldje be moneg order~ra.l #f 
~ HIMLER COAL CO., Inc. ,guütt a:onnal. 1 
~ ALAPTő/i.E , $50/JOOJJo A I á i r á 5 i _ i v. 1 
'4
1 
~ = W r,~ HIMLER COAL CO., INC. /ij. 
tl!f. !tlA RTIN RIMLE R, Prea. Gen. Mgr. 
t._~ W UIS HANCl;\'GER, i ·ice.Pres. AJAX, l\lingo County, W. Va. ~lf 
-1!4 JOSEPH HARTL EY. Trt.'fUJ. Po:-1ta: LENORE, Mingo County, W. Va. : 
,;_, FRANK NA GY KENEDY, Sec. Ezennel el6jeg11zek ... ~ ..................... . darab ré.az„ Pf 
M, AJAX 11/INE: t>iny t a Himkr Coal Company, Inc. rluvlnyei,. ~"J i, bői (common) , darabonként 100 dolldrjáual, ff 
ill, Allomáa: Ajax, W. Va. l\'orfolk & Wnton amelyért mellékelek .... _ ................. . dollárt. ''!4: i, Ketwt'O. és Williamson között. Beleeg11ezenr, hogy a fenti társaság igazgat6- lif 
~, Poata: LENORE, W. VA. aága, ha j6nak látja, keceaebb réswény t utaljon ,~ 1, l..i • a púuem egg riazét , i-ag11 az egéazd ennek lif 
~, 100 aker azén; 4 láb 9 iru:h magcu. megfelel6en c:iuzatérltheue. i1f i, /liagg t ipli rostával és m o,6{,al. Boiler ház (bal· jf 
f!I ler htú) , 3 azént-ág6 masina, 6 mula, U ház, kom~ Né{l ........ ,~ 
Yt, pána at6r és nagy burding ház. U "11 tea i-agy bo:c azám ........... ... ....... . 
7tl ~ KARÉ MINDEN NA P. --.. Helyiaég éa állam ............ ................ ...... ...... . .... .. ' 
~ ~ 
-~------------------~-------· Egy magyar farmer kára. 
l'ilt:-burghban, a South Sideon, 
párjit ritkító gaztettei követett 
el egy dvetemcdctt embf'r ( !). 
J1.ki a jcickl,öl itt:lve ,:ng~stelhe 
ti:tlen ellensége lehet eey der~k 
magyar farmernak, I-i.ickt-rt Fe· 
ncnrk. akinek , irágz,1 farmja 
'-·an :-;nuth Sicletm. A bc~tiifü 
hajlamu gonoi-1.h•\·i1 az elmult 
~süturt,ikon e te, három legd0re 
hajtott lovát ,.:unkitnlta meg a 
leg!illatiasabh módon ui;y, hogy 
a s1.ere11c,étkn párák k;·,ziil egyi-
kl't mar ,J,)glott állapnthan tdál 
(ák meg, • má1iikat ai:ryon kellett 
ni. , alószinu, a harmadikat 
se lehet tq::-al:íhh ár hC:1g b sz 
nálni 
.\. South S1Jcon élö Rickcr Fe 
rencnek, akinl'k farmja van a "·a· 
ro„nak alon rész.én, valami sá 
tinlt:lkii ellcn~ége akadt, aki po-
1.oli el~·eteműltséggcl kárositotta 
meg t",t A mult csuhirtókón estt" 
8 (,ra tájt legelnfc bocsátotta há· 
rom darab IO\·:;t s :i. rákövetkező 
péntek reggel c,:;-yct dógolve lelt 
a mezi111. annak n~·eh-e volt cl· 
, "'gva. a másiknak ~zája fulétöl 
füléig volt átmetsz\'C l's <lögló-
<lött. a harmadiknak olda\{,n tá 
tnn~tt l'g)" mély i-eb s annak 
i"<"tbtn maradisához 1s csekély 
reménvt lehet fi.iimi 
{ii kert 1 5 al •ros tanyája a 
~1t. Ofil.·ercn van, Carirck vill:a 
, , mi::tállútúl nuntef.;:)' .! kilo· nwr honiit.i.rsunk dke~t>redésc 
metcrre Clairt011 uton s az ot határtalan. \ Car..:,on :,,;t, ma 
t· '"I aL:o'-!tag nczcte szerint az 
ily clHkmillt bűn l"mbcrcmléke· 
zct óta nem tt,rtént a vidékl'n. 
Rickt"T1n1·k a nyáron négy da 
rali :-e r téfóe hullott d u1,n,·ancsak 
rejtilycs múdon, mert bet,•gség 
a7. állatok közt m•n, pusltilotl. 
Baromfiállon1á11ya pecliJ..: 1'7-Ínto!n 
rohamosan pu~ztult. hár !I<' kn• 
era, se m·s ht"tegség jelenlétl!t 
nem li hc·tett mt"gállilpitani 
\ mult hl·ten, ammt kukorica 
t bl:ij:in dolgo:r.ott, f JSlll1 Játutt 
elötárni a 1,ajta al,'il s nu Wa 
ért, látta, hogy valaki g~·ujtoga· 
t: s1 szándékkal rakta meg tu• 
7et. 
g_, arsága. mc-lr a cudarsái::nll é· 
tesult, li::irharatlan felháhr>rodá1J 
sal \'dl tudorni.st a dnloJ:l'ÓI, d<" 
nem elé~Nlclt m<'g- a sopánko 
d;'1s~al. 11antn1 a tt-ttcll: mezején• 
lépett. Kerci;iztet1 Cyorgy, cg) 
clcrék magyar ember. aki az est-
en nagyon felháhorodott, egy 
zal do113rt deponált nnal,: ml'g 
~talmad~ár., aki a t("ttes eUo 
i;:,á~ára v.i\lalkozik. .\ nt'lll<'!I trtt 
1 11ek foiran.1tja is lett. T{ith l•lz,t'Í 
nds1<'res("n tli nycmoz. a h. lte~ 
Jtn •1 \!Jen fa rm környékén. ~ 
nemrsat.; azt ,·cs1.i biztosr • hogy 
~aztl'tt I Rid:er-tanván nem 
fog meg,smi't]Odni. dt" bu1.&"llmá 
~an tultcsz a kikúld,itf két ,le• 
Hudapestr61 slármazot 'ar 1 •ekti\"cn 1~. 
dtak dÓsak. 11crt egyik vagy másik tar n 
JUk azttu1 visszaadta kamat~tul, u~'Y me· iJ 
c1itotta sokszor sz, ünk~t, hogy majd bclcszé 
1lult a f~jlink 
:'\ter azt tudja min<knki, hngy mi a ma 
ioar bán}'iszlcgény 11."k itt a legnagyobb ba1: 
~incs elég lány. ~lert a Fnyok a drosba hu 
zódnak, mi meg hol vagyunk a v rostUl1 Sok 
szor mcgto1ténik, hugy el is frkjtj ik, ho 
mlyen a magy,1r lány. Aztán ha egy vCletienu 
,nt'nk akacl. h.i.t bizony egymá:-nak mf'gyün'-. 
ertc ( Persze, én mo,I már nem, ml'rt egy k 
csit e~,árt felettem az idö, de ahogy ezeket a 
sorok.it irom a fiatalságomhu1, hát né-h, szmt 
UkY l·rz,•m, hngy megint c-.ak hu. z e,gyné"l:m 
e ztcnd& v gyok és más gondom Qincs. csal.. 
bolondozni, J lgy aztán a b.'.inyáspltzcn kapo-
k " lanyok. e~ ugy válogathatnak a cg n\ 
be- kárr ak otthon a k Jkoricába, mikor pi-
n~ ,ivt·t keresnek. Ezl•rt van annyi veszek, 
<i<!!I linyok miatt, mert mi igen sokan ,-agyunl 
az a ,·irágszál pcJi~, amit magya1 lf-iynak 
hivnak, nagyon ritk:\n nyílik nifclénk. H.a 
persze, hogyha ,irit egy mindnyájan e ak r 
uk 111zakajtani. 
Hát mo~t m:lr befejezem a 1,jrténeteke 
e 1g tal:ín ha nai,?yon 11.karnám, lenne még cg 
p.:: ucat. de hit,ha, e!cgct piheni már a cs.;1 
k v kdl hogy moi-t a tollal pihentessem. 'K, m 
lu 1, m, hogy -.zerctték·e a hinyás:r.tf'S vérek 
1 l lrtl'ncteimc-1. Őrúlnek, ha tudn!m1, hoi 
r Ytk-ma~ik J1.,. mulatott ajta e nem Ja.Jn 1 
t; a rapazaro!t 1d6t. De hit most nár várni 
kdl, amig ujra iilclm lesz, am1g uj ra 1◄ 
1 ho~y tegyem a csákányt. llcrt mtu 1en 
Cl u első szc--encsetlenségf'm, tal'-i nem is a, 
1 o, meri még el szándékozom egy ,1. r 
t olteni a bán)aban. Tcha1 tt•stvtrek, h, 
uira neglól1játok ezt :i cimet \1ikor a csák.' 
h<"n . akkor tudjátok, ho1:y :ne .nt kuty41 
veszem, mert hál , an k<'d\·cm az i1 í.sho 
!'· r. zc azé t nt·m kidnom, hogy Jjr ii;-y u . 
k zabad id6h0z, 11ert hil nem pc-:1 mul • 
sá~ ez, tudja <'-' sok szegény tt.s vfrem, :ii 
,1yc, reg 1 ;.ont al ,t 1gv megeJzett a t., 
kib,r mig 1 gy par tonna wngyrs k v t ~ 
hullO, srr-m·t 
Tal.' n tanult 1§ eg) ik másik binyb.z.tc 
\t'I t irá.?mloé,I. Xo t·zt, mm a„ért mondom 
mintha azt hinném. hogy én olvan n'lgym 
1 ..l~ é.'I taJlasztalt ember , . .,,,,n ok pl.'tlig h... 
epen m·m volnék na~y m, nagy szamar o 
hat, m<·rl t idom, hog) c-n 1 ,okat tanultam 
tapuztltam e1:ekhől a tiirtt.netekb.11.1, hát t:.1„ 
más.ra 1s d,1,1,1;;ult ~ !ami 1anulsá..,. csak I! 
mmt i!"11 .m. \lerl mis kárán t ··I az ok 
azt mondja a példabt•s1éil e!\ hizony lehet i • ·\ 
m;h ~örténetén látja neg a1. <"mbcr, hogy nc:r 
,•Mcmf':!l olyan nagy kázust l-Sinálni min~ 
k1csi~cgb1ll, mert h;i.t at idö igen ham•r muliL. 
1 1ulnak a bajok 1s es mincflg megvan a re 
n1 n~- arra. I.Clgy hátt,a holnap jobb lesz f 
1ztan a holnap mt•gmt n,ak olyan, hát van me 
nap elég, maJd cs k hoz \alamelyik egy k 
i>romet, egy kis ,igasztalast. :-:-ohsc kell busuln 
nagyon testvCrck. mert hát nem igen trclf"m~ 
ezt az egJrt. cn mc gtanultam és azt clm "lo 
hatJa mindenki, aki engem i:.ml'r. hog1 soh 
ak engemhossz•sahban rO!Jsz kedvtine' . 
l lf11 htf"n ;ilJJon nll'g minden magyar test 
n' ·1. \k. IC!egen, azt lS a1J1.1 meg, dc há1 e 
e • ....;:i01· n megi!- ca.ak c1. map·aroknak n 
nom cit. h.oc.7tini,m II B.'111yászlap szerke tö-
jenek, ha lek,,zli ezeket az. irka·'irk.ák.;it, tu 
1lom Cn, hogy nem valami tU!lós so rok ui k 
dc hát u.~Y irtam, ahogy l·gy pikk•szor;tá h n 
kifúadt ll·n)t•rü majnrrtól tellik. Ahol tubi, 
esmáltam, nénl·k t'I azt .t b:inyásztcstvér 
urkcm, nr-m \a1,.ryok e'n tanult emh<"r, hát h 
rL"lll tu<inám jobhan. 
\mi 11.erc"lcsi>, mt: alda~ cs..k v.n, ligye 
:o: mind a h:in)'á!--1c,ke. ~tindannyiunknak 11ze 
rrnt ··t és boldogságot khdmok. Jó munk.:: 
te 1ve1„knek per z~ J'- ,·astag pcdikat, J< 
n.,pokat a miszis1.d.;11d, ... llll'g jó C!IÓt a gyt: 
ckeknek. hogy nagyra nöuenek. "• ha néhc1. 
ni·ha szomoru,3g cri ,·alam lyiktiket, ne busul 
janak, gondoljanak arra. hogy ez misn:il s 
1g, \·an. mert ilrt>n -u e t·t, egyszer sirunL 
l'C')' zrr nevetünk • .\le➔ hit g:, nn ez na 
g :tr hányá!lzokkal, meg •gy ,an ._.z a to1t nt 
ui. elmondójáv&.1. az >reg hányá -a1 is. 
f·s mo!it gyerünk a cs;idnyhoz, fc re 
•ollal. K1vánját,,k 1cr.t,·érc·k, hogy most o 
ka1~ nr r1as m, hogy pihen .i cs.iUny 
Egy öreg M nyáaz. 
MAGYAR BAN'f A!IZLAI' 
ORINOCO MININO 00Jl()'ANY, 1 Háborus takarék szelvények. llo.wa-( szén~ yászok 1' 
ORINOCO, 11:Y. 1 es banyatula1donosok 
A Pond Creelr. Y6lc1•ben. UJ W.a1a; a a&fn 4 -1 10 mqu 
::~-~~~~ ~~~~:b:·PA i:1:~r:·=:~tt!u e.::,n~t ~:!~:- Trae tru~~•1l~o:.r1:::u'::!: ~/' ,~:-~ro:!!r~~b~ :o~~lo; ~OY 21 megegyeztek a bér-
relr.at &Hret.lk fs uerelnfnell: mts qy Dfb.t.n1 mq::,ar ban1iut J 
!:,;:~!:mC:1i!..~~~:Jo~1!°~1!!:i1r.e&0 elmre felYIL&ao1ltaárt. \ II. boru taka1 k SZf'h;c J tyat, amcly<"n al Oi)an bclJcgnck eme ésre vonatkozó 




3'-Zcnut a tcn z nn , aml'I) ct nu5.r folyam!n, akkor az $.t 12 True tra.ualatlnn llled •lth the POllt 
~lc:\<loo, az 1-.~ ~ ult Allamok, rcntbc íog kerülni a '"·ásárlónak ~.8:~~r _;r ~=lr:~or~;. 0th/~•,;t 2Jr 1 !::=================!J 
pCnzugymini.ltt'rt' hozott O)thi :bélyegenként. vagyis $82.40 az- <>ctober 1, UlT 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IHTóllA.T05A.K A FLIDALHAK.. ktiuai!Na aaok • bonaima. 
•~. amel.nakec ca ~ . k._.--Sbea • m..tiu, 
_ ,ieck1 &n.. De a-1&1, --•edJ- __.ytra, a..1 111:or köaa.,ea -
Róth Pöstyéni Cura 
no~gra t'i:} par nappal enlótt, a 
I 
t'gész szclv ny tt 1923 január cl-
mcl:,-d a december 1-."n kczdt'nd,"S 1-t'jfn a kormany be fogja \•áltani ~\ kciH·tkt'zÖ ■urg ny, amelyet 
ltaláno"I kamp:iny t gen J, a a SZt'Venyt $100.· · rt, 1gy $I/.6o {: I.e" IS, az Umtcd ~lmt' \\"or-
mel) bcn k zremuködik a Habcr ct'ntct ad a tulaJdono!lnak tiszta t' o! /\mcnc-a cin ke és R C 
ru 'rakar koss!gt Bizottság, hasznot a pénz basz.nálatá.ert. ~m1th az lol\ia1 szénhinyatulaJ· 
amelynek tagJai Frank \ Van Takarekossai;, l,clycgek, me- donosok egyletének az tlnoke ir 
dc lip, • 't'w ,ork, elnók., 1r lyek 25 ccntj~vel vásirolhatók tak alá lct1 Harry \ 0arheld 
bM-'lata Alc.al. Ezreket. kl.ocS«Jtt.ott • aNJt k ~ '1~ Ceorge Ha$ Chicago Frcdcric:k id&n5J tdóre fe ragaszthatók u az r,gH· ult Államok l-'uto5anyag 
bat4eA&. KI.S A.D."-O POsTL.,- f t .46. N"AOT .&DAG PO&T.L.,- ll.86.. I\ Del.a.no, Chicago, Henry Ford. ugync-\'CZl'tl takartkossági kár- FclÜfO-f'IÓJt' c1mérc kuld\·e 
RS:SDIH.IISKEZ &G \ G l "O!\"'l:ORC FALIN"APT.&J\T 18 KAP. 1ktnnt. llich. I'ugcnc b)tt Jr, tyára, amcly~t s intén dijmcntc- ' z to\\aa hán)ászok l-, zen 
A ,,_. t-er: ..,.,. • ct...... lnUa-1: · 1·w York és Chark 1,.. Barne rn fognak adni A takarékosd.gi bAn~ atulajdonosok megeg) cztek 
o h S ( M 1k,,ton fognak cladisra ajánlani.
1
hfl)t'gck ut:in nem fizt'tnck ka- a béremelt-sn· ,onatkoz{, h~r za 
n..ót ámue egváltó Gyógyszertára 'findtnk bcfekteth •I oly kis' matot, dc amikor Cg) ilyen laka• bályutban, a wa hingtoni t'g)'t'7. 
1~ AVENUE A, Dept. e. NZW YOU N. y 1 _SUJ!l't. -n1nt 2:, centet akárme I rt"kos!ági kártya telje tn ki van mén) min_táJáta A buntctés1 
' 1 1) 1k posta.hl\ ataln I hank , aizy t ltn: $4.oo-ért, alko1 az becscrél- pontot r.z1ntt>n mt>J:trl'>sitették 
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tru~t comr~!ini~knál. a , legt hh, hetö i-j(y hi~orus takari·k bél;,eg- amint .. az a l~rhig~rlci~i;: t1~tal 
vasut.dlomasnal u akarnulyt'n 11·, amely utan .1°0 kamatot f1zcl- lett aJ,mlva. 1\1 ön tanac!i::tdoja 
1
,---------------------. l'J,:-yéh n) 1h :'mos ht lyen, ahol t·rrc ! nek negyedévenként, csak a2:t hc John P. \\ hitt' jt"l<'n , 11lt a ,n ulf~ 
t,,L't mwn:,1 :\JO:\ ll4. '\\·,u;7.0K KERE8TET':~T \'IRGI NJA ~elh~taln1a7otl rm~erck fogjáklktll mutatni a postahintalnál , d.róráján ésji",váhagyta a, egyez 
telepOokc,n. WHEEl,l!>:O Yi.roe mel:ett, ahoYl. •. bta,-l.161 •lll•mo• ,lrusi!a~•· 11a az. d.1ru. 1t.i.s m<'g- hanknál va~ e~fb helyen: a.ho~ mfnyt, .valamint a harmonikus és 
. J!r. U~ 11\opoe bú1a. kc·zdc'td1k, t·1d: h:1rimkor v.harol <"nkct árul1ak, cs meg kell f1utn1 korai mt'Jt<'J:"Yt'Zé szint{·n nag) 
Kl, \I GRO\ E C0.4.L OOMPAIIO h:i.túk Az 1918 ..'.·\I átlagos irfo- a kulumll!légt't a $4.o:1 l-s a hábo- rk1t a1 (, bcfolyás:\nak a hin,·á 
Felhivjuk a magyar b.inytuok figyelmét a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely ezidöszcnnt a magyar munkb-embc• 
rek legjobb ec;yletc. 
S.zerett'tted 1cgitik taajaikat, bctt'($egélyt 
éa haU.loú1i .cgflyt adnak éa mindenben se-
&itik a bajban lev6 bajt.inakat. 
A Kohányi Tihamér Egylett't munkásem-
berek a.in.iltik, azok veutik ma is. 
A Magyar B.iny4szlap 1zivt'sen ajánlja ezt 
az egyletet minden munkbcmbemek és killo-
nöaen minden binybztes:tvénit'k, men meg 
va.n r61a gyóz6dvc, hogy a.z t'l)'lctct b«sülc-
tca b.inybzok vezetik, bccsi.llettel 
Bóvebb ft'lvilta;osit.isfrt írjanak az egylet 
b.íny.fia:r-f6titkárának erre a címre : 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer Cit,,-, Pa. 
•
i,;...;;;.i;;.._;;;;_;;;;_;;._;_.;_i;;_i;;_.;;-..-,_-.,-öli-öli_ili_,lí_iii_•_•_•_•_ii_ii_ii_iil_~_)l_ l}am ucnnt ezek mintegy 4% ru takarí·k zchl"ny folyú ára .. ,,ikra é!i a hinvatulajdonnsokra 
j ,cdc1mct f~ak hozni, amelyek ~ozou ,•\ tal.:arf:kosság1 bflyeg kosz nhetl', \rr.ól kl\ánJuk Cint 
~• után a ~am~toka1 nc1:,,ycdC\en-- mct ~U!!& egy piratlan alkalmat értrsiteni, hf>fO ugy az io\\ai bá-~C~[R·spJ\IN•EXPELLER_ ként ~ogJá_k hutm \ szchényck ad a k1 hdektct•knc-k, hogy pcn· nybzc,k val;imint a hánvatulaj ~ ELXHORN OOil & COU COMPANY 
HJI~ JUuar .r.-rt' le.: znck kdtcrve 1.1tkf't b11t~ ht'lyrc ht'IJ4 zh<"Ss ;k donoaok k~J)f'S i-jtukhnz l-,'J)t'!it a 1 
1 
'.\IAY D un, \\"EliT \ .\. 
és.cscdékc-stk lc:s..nek •~3 január el k ,dni önnel ! aélL ~[:" m':::!.&r as!~;!1a.::k:in::'.:ok1 .1:k~:!.h:.--:'·, ~ ; ; 
Fajdalmaktül rnt-riekul ée nag:,-
i,l n• ,:tcaéget takarít meg, ha rht'• 
u ma, ldt>gbajoli, klflramodúol,., 
HJ!'lllfny, boru mtreu•dk, borz"'o• 
lb f, ,. 111Pgh1llf~tlinfl ■tb. 
f•cn~ 5 e\\tl a k1boc:sátb utin Meg \an az I e ged\.c ho iia ,o- 1 aapaata. s.ép 11.hak. KtprObtlt ri(i N.a1a 611 a magyarok 11:H..-elt 
/1.z, 1-..g)e ult \l~amuknak az egész nlakinek na n zuk,,'. .. :>',n ,·, T bel:,e. Magyarokat aaerettlt N ;161 bt..anak nlúk. 16 1.0Tb 
vagyona h11tos1t1a l"lt"kct a zcl J(! h'bogy LCJ g~ • anácskozások folynak . lüjjtoa P.em6l7Nea Y&l1 lr)oa felYllt&011lt.u6rt erre a etm.n 
\Cm·ekt"t r nac a e rus vc: yc~e• ,4 kor W h' b , J, R. U ttle JUae hpL, Elkbora e. A: e. Cv., HAJbem-J, w...._ \.·-. 
\.z adomcntt- l'gl rendt"lk l mány heviltp a l vla.ron, h, l'í'.J a 1ngton an az ! - -
k 
1
• kkl. aha3%kam„tt.lfrmd1kM"n Qh' k "Jt k ueuueueuuu1111111111111111ueueuu1111111ua 
Dr. Rlf HTt:R P l l' EXl'f. l ,U.HJM. 
~7;:~h ~,/;e\:?i:ere,kt;t::o~";enm~ h.m. hott) ezz 1 a kc=thc1.ml'i'l,.\~I 10 eru e pus apor i 40 SO b, , : .. 'ból g k • ,. , .... , zuk ,,:, ''"" foon.Ulno árára vonatko:.6lag i - magyar anyasz i 
luua.rui.ljA. Yfa 11zrn fohun11Jl111.te.t,.. 
lan unrrl a f11j,J lt-&ln,azekfll ~~~,_.. 
reg1,:1·l t:1' etile hedoruoli, hizto. 
g.i,(IJ?yul&II~ nyer. Minden gyógyuertár-
banJ.) l-•65 cent.úrt l.aphat.i ... t'rg1eljeo 
~n Ja • nagyün , iv n~tos k 'I 1.z napi 1rc,tt lit jt knt(·i- után a • ♦ 





. poslamt•'<tl'f'<'k bcfugJák ,altam maatl'r or !'.e• \ork, on !'.ov !!t r::!.r-i11ct. c„11-. _.,., -••H Jt'ta1.h~11,ll ••:r oi7.a11ll kik~ .11a„a11 
na. 1.'S lt"n ine em t'hc•t tvbb, . k . h'J k . , 1111, u r qulrf'd hY tb.- A" or Ws>IU • ..,.,.,......,. Y,WP••• w-.-11 .... w. v •. bof k.i„ hkutk 
$ . i ti'.t ct a e )'tg<' ·t't a Htelaron, 0 tobfl, 8 Ut1 ,
1 
lr,011 ua ,..1„tiaufk ~.....,,._• • ..,,.nAltSfni.iM.. lliuli da.· 
& Horgony Yédjegyre. 
~~\7.t ioon 'tn szrm a IJ1rtok h01:~áadva egy centet mirnlt·n hó- r - ' · ! Mr. MAURER 
A1. Eue uh .\llamoknak f:lt'O napert m1mlcn ~chcg után, ar:ied- llnnH.'[ Johnson állam1 I uto- l The Glens Run Coal Co. 
k, tdczc-ttscgei kétf ·le ertcku hé dig az a 1_ula1donm, birtokab_an a11) ~ Pc1ugycl6 u a la tar az I i RUSH RUN, Ohio. 
l)t'gek által lt> rocK képviselvt'. volt azon t.tl!lázat szerint 11.mmt oh101 2: nWnyatul mlOtlO J 
V. AD. 11CltU & 00~ TMI • ..._.,._ St., ll. 1. 
•••••••••••••••••••••••••••••••1'••••••11 ■ E bé a • kártya hitlap1in fel I sz tuu „ nhanyfui ok hp\ ck)i tan 
11 
,... __________________ ..,,: 
ii MAGYAR BÁNYÁSZOKAT KERESUNK ii ·gy h born~ uk.ar k heg, tei.,.e ~zen terv unnt telJt'~n 1,,;., á kat foht:atu.k II n ·
11 
_· _______ ,___________ _ 
■ rIJlE O Ra ellh Countf W. Va. telep 11,kre, a Vlralataa Rail•a,- • I amcl)nek a ára. .,12- $4„2:_1 at Jchetttl hogJ, n: knek hé! ·e- · • 
: ::;: ~~t• a:::,-iJ =c:4:rir:~:~~=.':· ,8::!.,4,'fr6':. : túl fugg hogy melyik honapha.n geknek u t rtcke -.'S<,Hcn~l'n y e el, a huőany ag _f~lu }t lőség t, ,. 1 
• Y9I Na,:y ul«ek. templom, iatola. R&.a,-a farmok k6ul6":a ,... • \ásárolJál: e le1aratkor $S ex "" ard•J m lehrt k t~ h mc mel, cs ront lyanak a h,vau 
• l{auarokat aa1:10n U4'rettk • minden t•kl.ntetbea •16a.,bu ri· • tlke I z egy takaré:kossig, f:" <>g) g nokaval az abhan a lo:rrul the 
: - 1~
0
~,~~~Í d~~,AL ~~~ ~JPre : szeh·Cn), amdy as centhe kerul ,~a.lln\it mint ""-mw.nyi r., van ln-<'"1 por áu1r~ onatkot ,la~. 
n 
: W\I . LEC'KlF~ Elaelr. ._ 0-.-.I H....- • UJti decembtthcn e~ 1918 Ja 
1 
, A ninotieratorok a,t 6lhtJi 
• PmECO, Ralet,h OoW1ty, W. VL : nuirban a háborus ukarck hél)C- am~ a 
1
2
:.~e:t ': ~~;:~ a len nt'~~ ~ogy ók m0&t lnunden hg-é 




---- --- ----- fd,ruár "1st1i·tól sz!m1ha t'nnrk a s1.ehl-n)tkl'! .6.rusitam f bcv.alta- $.?.~~ árakat aJinlottak a bánya 
1-:====================:.tlbélyecnek az ara ha ... onta , c1·nt ni logJik. • mcscn ~mm, ,avaro 1<>ko-.ik \.\~f'11Kt'nt. u~ananny1 t, 
V
• • • h' J • , . 1 f lk d \J' 1 h'h< tckruka. ;ir váltM.a~ ugy crt{·L;.. . p 1 w est 1 1rgtrua arom egnagyobb patika1a. te og c• C! (' m. !ni t II a )- c-sokkc·nt s. ,·a t: ·éb 1 ·an mii• mmt amt·nti\ 1 a enn~y \ an 
'.I rus Ukard, s;,ot·lv,.:n) amcl1rt 
1 
. 1'[ gy . 0 )' z("nlt•rulet<"n A hány:i zok a 
;. 
" Jd.ladn. ,-.in-, &1aú" V- T-. PILia R-q,eller N lrlllu• · 
fMe ~k b pbat6k. 
Columbla bazélö11l ~k ú temeuk ltaf/11 válaut, kban. 
80UTH 8lDS DRUG 00., Th-.-d, W•t V-. 
19.1~b:in adnak. cl U)JJ Január cl :~tl:j\::::: 1:\ rn~ct:0:Y~~m:!'. kérik h•)O .:1_ ú.r.-a !ii;:11~ C' ak to-
!->t'Jrn lc-!>T. eSC<f'"kt , .1m1!.or mm m<· i-rh·ni P váhhra 1'- .tdJik $1 75 erl. mn 
den egyl:'st $5-crt foi;:nak l,,•,álta i;;:: amcnnyifrt mc1st a pu!!!kJlort :iru 
t 
J. 
\ küli.inLscg a vi·tl'lár l'!-> aJ <\ h.\hc,ru ta.kart:k z:clvt.'nyck jál lnrli.anahan és lllino1sban 
Hc:DONA.LD DRCG 00., JilcDooald, W • t \ ·-., a ,oata melletL 
P.&.I DRl'G 00., Pu w-. V-. TU . 
J. 
$s- kóz ,tt Jt·lt"nl1 a kamatot, Lól hdoi)'O pénzt háboru kia.dá ~1incl a ht ft:I álhthinak, mrrt 
!.!:::===================:LII amcl) et a kormán~ foj fizrtm il ok frd zésére fogJ:ik felhasznál- pu.-.ka.por hra nauban hcfoly.íso 
tula.jdc111050knak m A lcgnaJ:)Obh rcsze az oss7.l'g• ja a sztntt'rmtlcs fokoz:.UimaK 
Magyar bányászok! 
n. t.aJdJ,t„ a p6n1t1tt111:flt ICMCea. het,-ekre, llaaem 11.elJ'~ 
el a Yid6k LEOSZJLÁROABH BANXJJ.NJ.L 
R■TffEI\. t""T,L:\ LH,;Jil.'\G.4.S.4.110 ltA)IATO'I' nzBT1CK.. 
·\z első háboru t.1karck 1,!lyeg- nck az: l~gycsult Allamo"k határain a kértlésf"t, kell/., mri:fontoli a t 
t:d a H·,6 kap 1ng:,-<n ~· Ur heli1I lru clkóltve. h17 t 1tott!i.l., 
0-
A Fütőanyag Felügyelő megállapította LESZ PULYKA BOVEN. 1-: zdcg a amt nka1 nl·p ha 
l 
Bu.11 ■ nk Ide&• OA.W,-bak YeMtOJ• Mr ..... l . K.RAI...IK, mlnd-
Ul •ladeak<>r a lepa!Y-.bben tit „ mladenkll • lt(Ul~k-Jebb 
kWoldlubu ,,.....,.t a viszonylagos koksz árakat. ~:'~!:~~a~ ":{y;~nn~~;.~~!~a n t 
THE FARMERS BANK, CURKSBURO, W. VA. .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAGYAR BANYASZOKAT KERESUNl 
C..-bea 6t1 Repa bllc. We■t \'lrpala ~ ~ ~
\\. , V&.•bos. KlliillG T..-■U 6a .W-0. ._...,wtie ~ 
a.c-anaJ. - JUtünG hdr 11111)' cal.A.doe., .... , ...... __....... 
DM. -Tb W.0.,ink n.n, - A aú ............ _,- tii h6t Jü K-
•U. riJt• lui.ik. - Muina .uunka. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK 
Jli'aoo• -'P llJ bú&k, ~ Yllff~ • 
IW-kwlcetl 111:.~kn-l. n-t1 6e ...... tNt.t. • ..,_..._ 
a.p ialtolik, templo_. la klil i;•baeil ....,_. IMb"* • 
t flltipM:c.. 
NYOLC óRAI MUN KA/D(J UNION BANYA 
~ .Ok -au- dol~ N _..._ tahlwa- ... 
y ...alr; el'-9dff. 
.löJJu• ....... <r.-61J".e.,..., b-Joa .. ~ ............. .... ..,..~-
K. D QUAlllUEII, Sa•t 
• Tbe Carbon Fuel Co., So. Carbon, W. Ya. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tr11e traulalloa lll♦d wllh UH I ter of. ·e„ Yorl on No• :tl 
191'1 u requlNd b7 thfl Ac-t ol (k:tober '· 1917 
"p11h ka-oapnak" 1s usmerhietunk 
Thank g-1, ing Day kor clenKf' 
l:!ó ha1aí1a" amt'nL:a1 a zlaláról. . 
.-\, l·.g)c ult .A1lantok Futo· Minc1t'n koksz, .. melyet a \11& pulyka (." a pulyka kt:rdé$11f{a ' 
' 
1 anya,.-:- Ft'liig~dOséi-:t· .a koku 11 ,ppi fol)otúl kf'lrtrc gy:irta· ja novem~r clsi', napjától t'gCs 
i.rakra vonatktu:ólag a kovetkc,6 n;ik, ani;lkul. hogy melkktermé utol!k) C!iÚlortukjéi;: az :amctika ; 
rt·ndelctcl hoc .1jtotta k1 Krktt felh.1 1.nálnák a kemcn- h;!.7iu!l1:011yi kt'hlektt 
"Minden c-s;cthtn az arai. .2oou t,"·hl'n , J:'l"h'tt kCll.s n;ik a lf'l{ma Az fi(mi~zcr hivatal, tcki ntt ' fontos tonnákra érttnr!Ok. a,on a i.:a abh arai .1 kflvetkczcik tel a rt'ndkiviil i helyzttre, ideje 
helyen vasutt koc- ikba rakva, Bia t furnan· kok tonnán korin 1,::ytkszik megnyugtatni . 
ahol a koks:.wt gyirtj!J... L:1 nt $f,.oo kcdélyt'kct„ amennyiht'n krizlu--
"Az 1tl t mlitrtt maximum árak l•oumlr~ kok'-1. 7~ i1rh, domásu adja, hng-y llilaadi ' vagon„z.irura vonatkoinak. ;imc \ álog-atott, tonn:inként $7.00 napjára bőven lesz pulyka a p,a 
lyf't a fogyaszt/iknak vagy t'l,iru- l'rushed kok'lor, inc„nél na l:'on és nem ktrnt'k érte tulmai:ra. 
siti,knak adna\.. el. mimlt'n juta· gyohh tonná nként $7.30 :\rakat a pulyka-gyárosok 
' 
lék , amit az cla<ió-ugynuk~gnek ~ 
fizetnek u~y pc-diJ: irkulunhó- V~GE AZ ILLINOIS-I FURCSA T ARTAS.DIJ. 
zet amit a hizotniny nak rnge· SZTRAJKNAK. Augu!ltC. Pohl a vancovcri b1 
dél)cznck. u eladó által fi?etcn• r6sig cl6tt kijelentette, hogy nem 
1-
k 
<lö és nf'm lehd hozzhcln, az itt irue 1ran1laUoa rntt wlth tbe tudja fizetni ítlcsigénf'k a 12 do 
megállap1l<•tt irakhoz ro.::tf:: ~1;e::~\:: ~0 • -0~1· tJ.r ;o centet kitc-vfi havi tarti!t--
"' Mindf'n olyan I c1bc-n. ahnl oc-1obf,r e. 1117 rl11:i.t, am1rr ncmre\_Tlbt'n clitfltl 
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 knuin túrtt'.nik a s.tállitá"' akar a -- . öt. Nem pedi~ alért, mert nin 
■ BÁNYÁSZOK KERESTETNEK fontos tonná.kra r:rtf'ndök azon a Az 1:gycsult Allamok Fut{, cst'!'I. pi·nzt. 
: , W.a,-úaoll: ülandó ._ btzt.o. 
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- ut l&Wbat.nd • PIWEJ\AL ko~-~irtö Alt.i.1. _:tkár a k~res- anyag Felugye16ségt' arr 11 lrte- Tekmtcttd arra. hol[)' Mr 
a 
1 
■ í'O \I, • e OKE ro. t.a.,-i~n. cau.STTOWS, ,v. \ "A.- A t.el&- : keilo altal t'I\" m ·ltán~1 '- k ,\t sult hogy a Pcrry County Coal Pohlnak c mos kis farmJa van 
: ren rn4'• u n r>llnd"" m odN"n tdnerlN, Jó J1k6hj:uJI, l,,ko141r:, ~ • scg F>zánnth:it, C'Zltrt a ktzf'I Corporation b:in)áiban, Coultcr- a hir6ság arra itl-lte 6t. hogy 
• ~-=:!'k-J~ ,~\.~00':i„:1~~:r.~'!:!::~. ~ ~j!!':11111()~ : 1'l•rt é1' !ltállila'-Í'rt ~f in• ville. 111 han a sztrájk mt'w.-zünt t.artisclijat pénz híján krumpli 
: r„huií.ao„llálit ü.at- "9 mAfJ)·arul toauni. rá , 61 .. - Jnl. 1 ,\I-n 11)1'0 k1 lt I z..;m,t5. JÓ- Harry A. C.arfitld ""Füt&anyag val é!i babba l fi•csst". !,[rs Poh 
: New England Fuel & Traasp. Co. Grant Town, w. Va. ~= ,. hagyand • 11am, Fut anvag l'd g clö ajánl tá,a \ bányl- a b;,i,i duntb íclctt Jcgtdjcsebb 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. i Felugytl;; :\Ital ' zok , mc J; t k a munkát. gelégcdésH fejezte k1 1 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A M.A.GYAR BJ..NYJ.8ZOK KICDVl:LT BANK.J• 
H• •kBllkban hfltur6a #,a tit-«. ~ r&ayck Taall&k. 
:e7íi,~!att;~!~t !~t~~~~tt•!~:r.~t:
1
r~•~.~~kJ~h,.~-._r,:oar'°:~ :n:~: ~~:u•~_noh 0.- 0. na..t-f, a m..,.arok barit.Ja 
- ----
The First National Bank Df Norton 
NORTON, VA. 
A ml baaku11k a le&er6Hbb bull: Nortoa Y1"Ua. 11:lfoJaduak be-
tfteket Ma le,cma,uabb kamalot flaetllDk . .A. maoarokat al..-.ea 
lt.tjuk ft PoDlO., lelkll1meNt• klHOl&fJ6ar61 blEtoeltJuk 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
S:dlág;ri & Compan;y 
tlWfO .-uu: .. T A\.E l "J.;. "\ E W l OIUi CT U. 
00Ll"'°1JA DA.NOL6CHU'J.;K (Jl'A..Rl ARD.\S e i ti-4,ól ~ I&. 
Kilupé.• Y&ff lp,n el6n1oa risaletfllet„ m llet.L Oolvmtn• ...... 
lt-.-.,)l I macar • IIIU nem1111Cu4fl k) a lebet6 „PM!lb éa 
leC'l)&ffObb •IJ--t6kball VlcW-tl m~nde)Nek teJ.Jm:iU,,Nre a 
1ecn..,.obb JODdot rordltWlk. 
K6rJu11 • macrar bilu'UIOII: J)llrttOl"ANL 
-- --
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
sah Nen ad m.uak&I nac1 NODl6 ma11ar binJ'úKD&k Dante W.nr&I· 
ha.n, • ..,. • Laarel DIIIDki.u.l WILDJ:R, Va. plfun 
:S6 l1kola Y&a m.lndk:6t plWa. meJ,-ell:bn I h6napll' ta11ltan11k 
Kathollkue „ protat&u templom. J6k u ,1etrl11oa7ok. ole.6 fG . 
t6annc, TI1laa,....1ücttúo1 b&aak, ekiaead6 m. Na,,- m.&IQ'ar bu 
doebúall:, amel1ekll.ftl 40 •mbernek TLD hel,-, 1uU.a1-rtr•6._J 
bllll&rddal „ ku1U.1óYal . .A. ln1rd l.ra 11.a-.1 IO dolltr 
n..tllall: a k0ntka6 bfrel nerlnt 
Motoroe fl.to aapoata lltreck• U.00 .napnata. 
Brekmea U .ft aap0 1:1 ta lhreck• belpar U.4'0 aap,ont.a 
Tlmbereeelle.k „ a llt. .. kuk Helperekaek U.O aapoata. 
U OI a&Poata. Maelcbokaak U - '6 aapeata. 
Lado!Ok 11apua11 e11 dolllrtOI II eeaUa t.lrh Uat a k&r'-111: ...,.; 
IA&a uerlnt 
Aki• blrd• r• manarul lr, mal(J'ar •"uat. 101 kapa! IJ1H. • rre 
a dm.re 116nb• fel1"1l&a:osltufrt · 
M,. LEE LONG, Vice Preaident, DANTE, V A. 
Magyar Bányász 
B11r,loo,1,u,cWll 61 111&P~ - •..ii lln__,. - u~ a..... 
b,""'°11:. J6ff6'tu. l ■ :..1L"•- IM1t 1~ - ■ 
~~1~r .. .:::.r;1 .... . • =•-111~ L -nrt 
Alma Thacker Fuel Co., llleCarr, IC11. 
r••••••••• .. ••••-•-------••••--"'"IUU!tV~~•·I Érdekes 
i Fenn-Mary Coal Co. 1 pályafutáaok 
t A '"·llág ,ija, ,zott, a vt-
~ HEIL WQQD PA. lágmt«és t<nyczó; kozott ,oggal 
1 ' ,·onja magára a figyelmet ~agy ( K 
300 
b , , llritánnia lordbirája, báró Hcad-
i eres anyaszt ~~!' ~::;.:~i:tb!g;:s~~!öK~:~!:: 
:. Mi a kormány ré.cizére dolgozunk é~ ezért van elegendő aki ebbe a szédületesen maga.s hi-
t kárénk. vatalba jutott. E1 a l{eading bá-
: A kerületben a legmagasabb béreket fizetjUk é!\ a kereseti ró, hosszabb idö Ota az Egyesült 
: l-s megélhtitési viszonyok a legjobbak. 1 .-\ilamok nndégc és tl!nykges 
! Jöjjön egyene!cn a Pennsylvania vaautvonalon éa jelent- • fejt·, esze, annak a brit bizott-
Q keuék Peter Potománál vagy dgnak, mely e pillanatban Amc,-
: ~ rikában tart,-.zkodik, hogy az 
: T. ll. JOll/.\'S, GeMral Jlana11rrni.l ,C amcril,.ai szakkVrükkc:I egyetért 
f : H! do!gouék a k, ,z;Js munka, a 
: PENN•MAR.Y COAL COMPANY ~ kúzú, feladat ,;km énkkéh<n. 
1 .~ 1 Heilwood. Pa. Hcading b;ÍrÓ a legalacsonyabb = ~ sorsból küzü,itte fel magát. I~gy• 
-..nr1111r~•n"'•"' " ;e-. ........ ,.. • .,.,.,..,. ••• ,._.. •• ..,....,......_.. .. ,.; szeru kJ ,zonségcs, najúsl<'gényből 
A tulajdonost bevették katonának. 
Az üzletet el kell azonnal adni, hogy a hi-
telezöket kifizethessem. 
A raktáron levö áruk a legjobb nöi és gyer-
mek ruhák. Az összes áruk és az üzlet be-
szerzési áron vagy azon alul lesz eladva. 
A KIARUSITAS 111AR IIIOST FOLYIK 
Jöjjön be és használja ki ezt a kedvezö 
alkalmat. 
The Style 
lc,t a hatalmas angol birodalom 
l 
lc=-fctsöbh iti-lób1r'á.Ja; olyan mCl 
tó!'iág. ulyan állá vi,cl.ájt·, mely 
~o.o,o dolláros fi.t:c·tés éktc vC 
1 
gé1g_ cluká. 1 Xagy Britannia lord 
biráJának 
\ hajoslcgény1C,.;-1CII a l('gm:i-
! guahb birói méltóságig- ~ok állo-
, mist tartott a k:vb.::lcs tchrtségü 
lag)·<'nilxr l lajOskgényOOI tOzs-
1 dchivatalnok , majd t(,z~dei l,izo-
nanyos lett, t.5zsdC1 bizominyos-
. b{)I, szomoru c~öd utin, joghall-
1 gati'1, rnaJd beeo;dizy(}, pusnitha-
l ..atlan tehc:t~égü biri"!. kés,ihh ki• 
ílyi tanácsos, az elhunyt Etl-
·~·ard kidly liizalma<i tanicsadoJa 
!ll ; ·naJd fóugyéi::.t:, a kormány tag-
a, J mig vt·gül a mai ,·égállo-
i 'lem wzet semmiféle ut rclfelé 
Bármilyen idöl,en meleg es , .~1·az lábakat jelenL Jelenti 
azonkivül, hogy gumi lábbeliJetól nagyobb és tart6s.abb nol 
gá}atot és kt!tszer~- kötek · -~get telj~it ,,~mutatja önnek, 
hogy hogyan lehet az 
U. S. Gumi lábbelik 
által, amelyek oly erfü1ck ott, ahol a kopás a legnagyobb, pénz! 
megtakarítani. Minden pár ebból a jobb gumi lábbeliból azok• 
nak az embereknek a részére, akik külső munkát végeznek, ben-
ne van az U. S. pecsét, a védjegye a világ legnagyobb 1.umi 
gyárit.na, 
United States Rubber Company 
New York 
1-:1 a _,,I ai ö11 védelme. Ker-1:1 
(l::ll!lll lé.bbelln. a 
GOODMAN HAZ. 
i'e dmg ):Ír{) kct!q;be,·onh.a• 
U.tlanul -<sido. ~.tcJlcTtilcg r9 
L sóleg egyaránt túnteto példája 
1 
fajilnak. De nincs lienn<' fajának' -;=========:::::;, -;:::====================:-, az a keleti csapongó fantá1.iija, lf 11· 
az a dtlüktes elkép,c!,, h-hct AZ fTÉLET NAPJA 
.. · •éK, mdy AngHa legnagyobb • >· Most jelent meg 
l lJat, az angol po!tt1ka1 élet leg i:-.11,lo;;~;;:::~~~~7.~;;:;;;;;;;:;::!!¾i~ii~ie~1 kwáU,bL harcos.át, D1 :-aeht Jel -- - - -iiil IC'mc1 te. Readmg >áró nem os-li rn« semmiféle ilpatr 11 t, nem fu PÓLYA LÁSZLÓ 
St. Helenai 
MAGYAR TELEPEN 
10 akeres vagy nagyobb 
FARMOK 
könyyii részletfizetési feltételek mellett 
eladók. 
1 szerez,, nt.-:m dh,nti , 1r¼gokkal 
,'I beszédet, nem ncomázza a sza-
1
, ,·akai, a monrfatokat. dc amit 
I 
1~~~:~;'~ ~:r~:,~~~•):i~~:;1~z:~-,~~:~ 
11 11) ;lt, egyenes, nir-galkuvá'-1 
1 „em o&m<"'rO gonrfolk~lá s tör 
i urat 
,\mikor legclósz„r az1v.irgott a 
n)lhinosság dt az a hir, hogy 
l 'ufus l z:s.i.kot nC'vczT ki Nagy 
nnt~nia les.:fclsöbL birájivá il 
király, a r1.1:"i lordl,iri',k előkcl(i 
\a1l~k.i.i i.is~:tcdui{ták fejüket é!t 
J!let;hotd.nkoztak a t<"r\"en. A lor 
fok hát.inak tagjainak f'.<'hogy 
sem tetszett, hogy u: rgysZcru 
.. verses könyve .. 
FELHŐK 
cimmel 
A. költő l'f!rlfeil az 
anreril,:ai magyarokr6l 
iria éa az amerikai 
magyaroknak ajánlja. 
fla igaz gyi)nyürii.aé-
get akar szerezni ma-
gának, rendeljr m~g 
ezt a kön11ret lapunk 
f..-iadóhiratalciban : : : 
1 "közon~s" zsidó ('gyenrangba 
1 :r:!;~/:~:v:Sc:i: ::.;.~:.':~1. ARA EGY DOLLAR. 
lu•li; ('saládok nadéka1 szam1that "========== 1 
,
1 
Ják magukat 1 .. 
Onkcnttlcnul 1s parhu7amut -- ----
St. Helena az Egyesült Allamok Nort 
Carolina államban, a nagy és gazdag Wil-
mington város töszomszédságában, vasut 
mellett fekszik. ' 
keres a gondolkod:J Readmg bá . 1 
r.', \:s a rna1uarRufu-. Izsák. dr v1•gya'zzon a pe'nze• re 
Az éghajlat enyhe, a termelési idény 
hosszu, a föld termékeny és kömentes. 
Jó lakóházak, egészséges ivóvíz böven 
van. 
Csekély tőkével 
megvehető 10 akeres kitiinő farm. 
St. Helenai farmokon mindenki ered-
ménynyel gazdálkodhat, még az is, aki a 
gazdasáirhoz nem ért, mert a tár8aság em-
berei mindenkit oktatnak s minden tekin-
tetben segítségére vanak a kezdönek. 
A farmok pontos leírását és minden 
felvilágosítást ingyen megküldöm azok-




v. cs. é~ kir. konzuli ugynók L: Broadway, New York, N. Y. 
\ i,som, \ ,!mos snzott . Ha •• 
1 angol is a rna~yőir ko.t:élet Cs gon- ;\" h(lrdja a ZSl"hélM•n, ·•rt ki(':---
] dolkod,l;s kozotti kiáltó külomb- htiik. ne hagyja a koffo· .,.__':'! , 
1 eégekct l_ekintetbc- ,csstzuk, ug~Jmert az i.em nagyon hiJtos htly, 
! mrg;i,llap1tatJuk. hog}' \'ázson)'I. dr ] 
i 1 ~-ilm~ rn_é~ n~gyo?b tr~~ényt hordja a testén eg 
1 ert d kozcle~, palyafuta.saban. , , , , •• Y 
1. 
mint Anglia 1elcnlcg'. föb_1r~ja. biztonsagi penz-ovben. 
fo.:onnyl'l,bcn lehet z:;1,I,) mm1sz-
l tcrelnok után, z!óid,) föhirája Í$ ::;~~1::k :~ö~:~,6';:'\t'.~~~t: ;;: 
1 .\~glian~ .. k; . min_\ Potón~i Gleza h·rmh6I br,·ont ,-izml'ntes Hö,·et-
utan zs1,10 1gaz-gugym1nisz ere ·.. • 1 
! Magyarorilágnak. \\'eiszfeld \ 1 !"I, kt"t patentd.n-al elJátott re-
mos, a Szo_ml)·-utcai foltozó 7 ;~.. .,:S\ ~r:;r;:•:• e~ ez:i:~:· b:~~ 1 
s,ab<', fia '-'PP oly kuzdelme'- P k k k 1, k ~ 'f; k 
ly.'11 futott ,·igig, mint .\nglia f(.). . ' ·.11, 8 0 m nyo na • 1 
; bir:lja. őt is az egyéni tehN~l·g-P. C~ak.: $ 
1 mcgYt•~1.tegcthct~tlcn bl·C iilet,_· 1 
1 tette a magyar ll{a;:ságs.zolg.i.lta . . 
! t!i!I élére. De az ő f'.zcrcplésc nem \ . i::!o 
1 tartott "okáig. .\ pillanatnyi 
8
. , . • ~ 
1 
! uükség ráncigálta elő és \'áuo- tzl0DS3gJ 
' nv; ,ól tudta, hngy a '"k;túntetés" ERSZE' NY ÖV 
; nem h'hf"tség'cnt·k. hanem hata)-
' m,u befolv~sának, lz.emélylnek Hend,•lt'!Jét a pl-n~" 1 f'gyu1t kii.hl 
sr61. 'l'url;a k l'.'Zát vállalta ide- j, f'tl"f' a C"imr" 
iglenC'"i·n .1 méltóságot, hogy ez• 
1 zt-1 1s mcgkr,nn:rit,;e C"licnfolcinck 
1 munkáJát, amikor nyugo,ltabh 
tlé>hcn l'ltt-hetik l 'h al11l a kelli 
111.iRTIN COJfPANY ! 
80 Fifth .4venue \ 
New York City 
az után.zatokra és hamisitványokra 111·1..ve az a nap, ame-
lyen ön próbát ta.z a Partola gyomor. és vértisztitó 
gy6gycukorkántl. Attól a nnptól kezdve ugyani:1 a pokol 
fenekére kOldi valamennyit, mert meggyőzödik, hogy a 
Partolának árnyékába 11e léphetnek. A Partola az i5:azi 
iYOmor és vértL<;ztitó gyógycukorka. E:z az, amely est6• 
töl reggelig kitakaritja gyomrukat, megjavitja emésztö-
k~peaségűket, éh-ágyat ad. Mint vértisztitó különösen igy 
öszszcl, páratlan hatásu. Nagy bádogdoboz 1 dollár, hnt 
doboz 5 dollár egyedül e cimen: PARTOS PATIKA. 160 
Second Avcnue, New York, N. Y. 
DISZNAPTAR INGYEN I 
Mindt:nki t.eljCM11 ingyen kapja az; 1918. évi olaj[estmén,-ü, 
falinaptárm t. ha lev;-,láhb 1 dollár árát rendel. 
AMERIKAI 
Magyar Segélyző Szövetség 
( /fi agyar Betegaegélyz6 Egyletek Szöretknete) 
Alakult 1892. 
14 18 State Street, Bridgeport, Conn. 
Tagja leltet az Egye.ült Államok i, Canada te-
rülrtfn minden 16-50 iv közötti férfi i• n6 valld., é• 
~mzetiaiqi külümbaéq nélkül. 
Fefrételei di} 2.00 dollár korkülömbaéq nélkül. 
.-1z on,osi l'izagálati dijat a testület fizeti. 
~,.;i tag•ági dij 2.00 dollár Havidijak korazerinti 
táblázat a:erint. 
A tagok azonnal 
/ogOlJak: 1000 dollár haláleseti illeUI.Te; 
250-500 dollár caonkuláai aegélgre; 
100-500 dollár rlmebajl ugilgre,· 
500 dollárig ter Jedö aggkori argélgre, 
t"Clgg teljn befizetett öaazeqeik err}llg 
terjedlJ végJ..ielioité,re. 
A tagok gyermekeiket ia biztositliatják a teatület• 
nél 15 cent haddij ellenében 100 dollár hal6lesetl 11· 
letékre. 
Minden kirdez6aköd.é,re azonnal t-á.lauol é• 







1 HURKATOl TO 
Tl 
HAZAI KÉTCSOI.ES IJUR-
K.tTIJLTiJ, erös, fényezet1. 
lemezből, crósitö karikákkal, 
Juharfa nyomóval. Minden 
hurkatöltönek két kicserélhe-
tő csöve ..-an, az egyik hurka, 
a má~ik kolbá~z töltélhet. al 
kalmas. Kapható két nagy• 
~~:.:~ - Rend'.'.'.' $3.00 
;!és~ ::.~~::::::$4.00 
1 .VW, rá 1zállitáai köll.aig, 
po,tán bú111Rntl-e küldöm • 
Rendelf'.s5el együtt küldJe a 
pénzt i14, utánvéttel nem azál-
litok, mert arra sok kólt.ség 
vnn, n esomngot ua-y i1t, pos-
tán bérmentw küldöm, nem 
kell érte ualadgálni, házhoz 
gzállitJü:. 
A legfinomabb Szegedi 1 
ROZSA PAPRIKA 
Fontja ....... __ 50c 
MAJORANNA PELYVA 1 
fél font.... • ........ ·- 50c 
Hazai DerelgetMt,z6 25c 
(tésztametél6) 
1 
Hazai Ugo~ka, K6- $1.00 1 
poazta 11 Tokggalu 
EMIL NYITRA Y 
77FIRSTAVENUE 
NEW YORK, N. Y. 
Ujitla meg mindenki idej,ben 
& lapot, hogy ne kiroattl&nak 
meg benünket ebben a ma dri.-
raú&-b&n a potyf.n 01........i. 
s.-••··············· 
Dr. W. F. McCoy 
FOGORVOS 
Matewan, W. Va. 
Ha valami baja n.n • fo-
gaival, jöjjön be li.outm és 
kérjen tanicaot. NUam. el. 




:tn a ma,yar bbyú,-..n,k 
baritj& vauok N k,l"l'.m 
6ket, hogy 5k i. pirt4ljanak. .................• ., 
MAGYAR 11.ANTASZLAI' 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A W-Jinolr. tlrtl,re •aa fontoellAgal blr, holJ' olJ"D hf'l7"1 
IIM'IIJon"k dolJ~I, hol a B~REK JóK, A '.\IAOYA.R BASY ASZT 
8ZIH~SEN J.ATJA.K, a pihe■ ealiaulge1 14~., ... lq;OnJOk nanllk N 
, nehN napi munka findalrua.lt megfdel6 u6rakoaó helyelr.ea pl-
h-.hetik lr.J. 
Ho& 1• bl.nJA.uok helyeket ltaph....-k, ebb& a eflb61 alAbb 
IIOUllnl toc.Ju.k uolaallk a bhJatirudgoknalr. •MeU. ahol bb7#t-
_, ..... 1tültll#c ne.. a Dla«J&rolu.t lr.Wünöaen int-... IAtjAk, a b+-
.-.k Jók, a mu.llka Alland6 lil a lakA.t N ~IJ'I 'rinon7ok t. 
-d'f'l.-15k. 
Ha tebAt nlamelylk b6.n,.-An lr.őllöü:ödnJ flbr, ua ol.- el 
fta.t~lineeNI .. ..,.. helreket b~ aláhbt lefri.lokat. ,. yAlaeP,a 
-,r6nllk ho"A nwnkn dol,tOZnl. 
Ha mecl'rkl'Pk • ....,. lettlet lr be. hl.,.tlr.ou6k a M..,-ar 81.-
•.l'■~rlarira.. mtort ebbftl u -tben k.ll'kel-. Jó BA....llfillfóDBAN 
,,. F'IZf:l'~BES leu r6ta. 
llánJ--t1'1rek, C9II oda --jiln..11 doJ«OZlll. ahol m..--
»1 ... 11 ~■aünk,A. 
Wf'dr. by ~n,ek we .re ~l•lna bundre<t. of letten from di.-
„u . tlNI, mbled mlnt'l"I lnqulrln,r tor 111"(',N wbere they can tind 
l-',\TR pJ_,_n·. ooon WAGES, STll::\D\' WORK. A. we are a-ble 
tf\ ,uuwer all thoae leten aeperatr)y and to &l•e t.be nCloOt'NArJ' hlfor-
:>t1'Uou to mlllft'I, we are SolPI to pubU.b th• "DLUII: LlSr' of 
honcat mlnlna complUl.lM. 
The „LABOR DIRECTOR'f"' wUI tontaln tbe ■-- .. d par-
ll<'fl~ or audl operatora oal7 w-ho st"• beartT welcome e.. H-a• 
, rL..n and 8.lav-ie llln„n, troat tbem fald,y, and wboae placa -d 
worl,.ln,r conditloJUJ are aaWdM:CofT. 
The mlntna compani,N ttJ;Ult.eN:d la e.be „Blae U.t" ...,. ""'°-
me-udll!d h7 the Mlnera' Journal la S-S taJtb to 130.00Ct lad~ 
mln~n aad we will rerue to llat .._ ot operaton wbo are aot 
f>Arllf'ular aboat workln&' condltJoaa. 
Don't forcet tbat Uanprtaa Mlaen are ete&d7 „d etfldtoat. 
,1■ lu.ertlon or ,.-oar n■me ln the "Blue 1.-t" - u.r MJl'lte 
to look tor oo<1. atelld7 worll; •t 70ffl' plaoll. 
LABOR DIRECTORY: 
Wl'O:"(EOA, \'A. Stotaep Coke dd 
0-.l Co. A blnJik Stonesa, 
Roda, 011all:a, Arno, lmboden ft 
N K■okee, Vlrslnla 1'1.nnair.. 
J.llandOan dolsoznalr., mluth 
mlndl& nn elerendO kir6. A. 
tlaet.61eket emeltO.k ltll Ju· 
nlu1ban, 111'7 tprllt.ban, 1117 
mtJuaban N Jullu1 l_.n lamM 
almelnl losiuk. A me&4lbetNI 
1'lHODJOk lcen J6k; a htu.kban 
n.n YlllanT"lli&ltú „ Yln-H„ 
t61r:. A kom•tnla at6rolr:bu. u 
t.ralr: mtf'Mll:•ltek, uo11klril 
.... u.t.mo■ mii üslet a lr:lltel-
be11. B6nbb reh1.ltg:oaltl.Nrt 
trio11 a 8to11era Cok• u.d Coal 
Compa117bos, 81& Bto11e Cap, 
Va. lllnde11 laY61N ma&7&r11l 
fo1u11k •tlauolnt. 81eretn6nlr:. 
111111•1 több mq7ar bf.nJWt N 
mlnde11lr:lt a le&Jobb btD.Um64· 
,61 btato.ltu11k.. 11 
NTA~J,.4.RK, W. VA. A Manlulll 
CoaJ Oo!npany tele". nem 
mause Ctartaburc ri.l"Od.t61. 
allODDS11 16 perc alatt lehet 
'111■1170& n„toD a plhre Jut· 
111. Drlftel blnn. bat•DJOIC 
llb map.a 1U1111el. amel7bea 
ptaaok no k6 nlnca. Nyttott 
ümpa. Pnncber mulna. Dol-
p11lall: egén ... ben mlndl&", a 
m-,;11:tor•nell: a btn7hr.ok bal'1 
115 dol!Art. Né&1-6t uobta J6 
lall:6htsalr:, ten,plomok, 11111:ollll; 
N as6rakoztal belyell; a pihen. 
)h,aa.roll:at felTenn•nelr:. Mu11-
llé-rt Jelentkeu6k, vagy lr}Oll 
fnl1'1\lr,o.lt.bért erre a dmre: 
Mr. Frt,,cli, Sup't. !\l&J"i.hall Coal 
Co., ~lt. C,.,.11:.e, W. \'& 86 
A. RONA, Adv. lilgr. 
l 11cCARR. K\. Allbu~ (.-~ il ~TO~J.:, K\:. 8u.dduth c.J Co., te-
Colr:.e (..-O. telepei a Jl,iOrfolll: N lepa, Wlll!&maon mellett, a 
W..urn HIUll'OD■ i ment6n, Pond Craelr: Yól&76be11. Telj„ 
Xatewan, W.Va. l1.1\ul6be11. KI· ND u.J bln,-a. mo■t nyllt mq. 
tu.116 allLalom ma11ar burdoe- Nacon H6p uj búall; 6a Jr.lt&n6 
.-udlknak e&7 J6 burdo1bts 1„0„hl „an 1, telepen. J.. bt117a 
fenntart...,.,._, uonltl1'1ll m.,..._ nauon kor.el Yan a bhakboa. A 
1101 embereknek Is ltltün6 bt117a Managere wr. R. L. Bal• 
bel7. As egyik btnJlbu a ley, aki neMtt a Katone-1 ICI• 
uén masaaága I N 161 „ a6 Nemaetl Banknak 1'0)t a 
• Jib, telJeaen tinta éa nlnca pé111ttrnoka 6a all:I a macaro-
ulét. A mútll btnJlban •-• lib kat Igen aHretl, Mas7arok mtr 
m„u a az:én l-6 lncb. r6te1ek.- dol&Otnak a pléll'll „ Igen dl-
oea n16ttel_: A ttruaá.s lö1'1 • caérllc a btnylt. Macar blnYt-
uenet. Kltun6 rl1et•, nép uJ aaokat lgan ueretlk • külö.aoa 
bhak. Fel1'11t&oal~ért lrJon condot fordlt.anak arra. bogy a 
erre • clmre: J C. :Straa, Oen. mqyaroll: minden tekintetben 
Mer., Allburn Coal 1: Coli:• Co., me.- 1es7nelr: el6&edH. A telep-
WcCarr, K,- U re uabad Italt bel'1.anl. JöJJón 
l'a&:J lrion fehili&o■ltúért „ 
lr.övetka:6 clmre: Mr. s. (.'. Jo-
aN, 8aperlntald-t, tiuddutb 
Ooal C.O., 8tone. KJ, 111 
\Tl.,C'.'\N, W. '\-"A. \'alc.n Collter,-
.>t the Nortolk &. We1t.ffn RaJl,. 
Wa7 C'u., telepe a Norrollr: & 
Western •aautvonal ment.611. 11 
mértföldn,-lre Wllllamaon, w 
Va.-tOI. A uiln lr:b. li l!b masu. 
a lop jO, a ne116rtetN la n•• 
cyon J6 n 111&7011 lr:e"f• .. 1z Yaa 
a b4n7fiban, J6 búak, Tlllany-
vlltglt!lu&l fa Ylnel. HUWr 
u.oo nobfinként. MIDdN CN· 
lf;do• ember kap Jns1en kertet. 
Munll:a ,au llland6an, mert e1 
• blnJa a YUUltlrau.fir tulaj-
dona 6a tnlnd•o uen11t a YUat 
Nlllére btnytnnalr:. Wlnteu 
JOO ember <1olgo1\lr: a W-lepen, 
Yannalr: mauuok 11, de més 
uukN&O.nll ...-an t6bb mauar 
bin7U1ra. Jö)Jtin ar.emfl1eae11 
HIO' lrJon bhebb felriUgo1l~ 
1t!rterr11aclmre: Jfr. Rocw ~!:. !inper1Dtaldf!ftt, VuJ~i 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co., Crane, W. 
Va., P. 0. 0mar, W. Va. 
rbzfre. 
(Reserved for tbe use of 
Main Island Creek Coal Co. 
Crane, W. Va., P. 0. 0mar. 
W. Va.) 
Fenntartva a Main !alanti 
Creek Coal Co, Mícco, W. 
Va. részére. 
(Reserved for the use of 
Main llland Creek Coal Ce. 
Micco, W. Va.) 
1~1, 'O\ EMBER u. 
Magyar Bányászok 
tllandO j6 munUt 11:apbtna.'II. 
A lr.erewt • le1Jobb •• -e ... 
vldtlll:en. Templom, 1111:ela a 
pliia,:,,n. -- A manacer Kr. D. 
Teriiatr•, ki ar. .. r11tl a mqJ■r 
bA117ta1o'llat N kü!Onöa ron• 
dot rordlt arra, bou a l11Jobb 
btltUm6dban r•:1ea01J1-1r:. 
R6ubb relYlll.p1ltú6rt lrJoa a 
ll:ó...et'lle16 elmre, .. a,-7 JOJjOn 
aaemflr••n a plé:&re. ;\t.«yan..l 
to.-unk. riJa..aolnl. A plh Nur-
ton, , . ._ droa mellet r~ 
Wise Coal and Coke Co. 
Dorchester, Ya. 
bányász 
1r,...,..tetik !'li A N T•7· 
c; 1, O t. a:ámu bia,-► 
.)Aha:n. A,UM1d6 Dll-ka. 
Jl'!'lil Jl41'ri\'A. JUNl 
F17.ffa88KL. • B. 
ll(>nrftes ab.i&Minl . 
\ 1,inJa Na.nt-7-Glo 
YÚ'm-- febdk, 
('ambrta ('.(tlult7baa. 
PPnJUJll'anJ.iban. - A 
riroa lak-'P •4«7~ 
l'Wr. KlhiG6 Y....U 
,.,....kl,ttH.h #ia TIU.. 
OJOA ,uutal (llt,tt,C'I,, 
rN"f) •-■ak. Oaak 
hk mktfúldaJ1re ttoll:• 
ntk a-,-e f61'iroal.-
t6I, EbeuborSt61 lia 
12 mhtJ'OldnJ1re Joba• 
•1oWDCi>I. 
Blfre-t.b t~hU&«o-ll» 
6rt lrJoa YacJ' JeJeat.,. 
IL~k -• a dmN: 
,oa eoiu•N 
"· o. Offloe of Buperl■• --· of \aat.-y-Glo Coal 
HJaia&" ('I). 
NANT-y-GLO, PA. 
i ' ! .......................... ---------
Magyar bányászok 
?-ie küldJét•k ~IUetell:et ldq:en 
'l'al'J' lmner<1Ue11 belyre, lllanem 
honitok el • ddflr. ••cbisto-
aabb han'llllhot, bouúalr: lll 
nem foclalll:01unk ■•&7 ltl„ 
tek'llol ft Ulea6116lr.et Is a,;,1,k a 
l11b1ttoaabb he!TN adull: ki. 
RE.'TttP.K \'TA'\ 8"1. KAMA-
TOT l'IZETt'NK. 
A nilunll: elbPl}'Mt\tt pénat bt.r• 
mikor !elmondd& n6lk01 
,ia11akapbatJa. 
lH[ IATEWAII NATIDNAL BANK 
Matewan, W. Va. 
••••••••••••••••••• 
Ha Matewanba, W. Va 
JOnnek lilO&uú.lr. m..- lllutar 
.. 1'Ulr.areaked4aemet. Mlzadl&" 
• lesJobb &rut tartom rakt4ron 
• olc:aóbban adom. mtnt llilr.J 
mta a Yldéken. ll■ffU'Oltat 
IIIHHD lttoll ... lesnue1.m„ 
atebb llluol&tltaban r..._ltM. 
llNNllDY BARDWARJ: 
& J'URNITUll CO. 
\'OUJíO R'EN'NF.DY, i.J. 




&TOS'B. PJXB., OOCiffY, X:'I'. 
teleptlnlre T mtrttcH,nyiN 
WllllamaontOI, W. Va. a M. A 
w l'UUhOnal mentM. 
N7ole btnytnk na, aaaJyü. 
ben a .Un 15---1 10 •acu. 
B1orcalmu btnybaek Ill.,.._• 
1160 N UU tt Udtt ~
slk havonta. UH.H Ja•IA&t 
fosnak lr:loutul a ,.._.. 
kertek lulaJdeaoaat 11:WIL 
Italt Ulbad lllaYlaal a Ullep-
re. A macrarokat -.uet • 
ml mindig a lesma11An mu-
11:abf~ll:et flutJIUt • ~M-
rttlnraln'llll1l j61 llltn•ak. llf-
J!Jn 11emflJNN l'&I)' lrJINI „ 
l•nl#re masyar Tllaat toe 
kapni 
ro:vn C'RUK OOAL CO., 
W. R. Da,U, o.aL 8upL 
!ilt,int>, rtlte 0-•tJ, K,. 
